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䡞䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䡟 㻔 hospitality㻕 䛸 䛔䛖
ᴫᛕ䛿䡠 䛣䜜䜎䛷䝸 䝑 䝒䞉 䜹䞊䝹䝖 䞁䜔䝕䜱
䝈䝙䞊䝷䞁䝗 䛸 䛔䛳䛯䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 ⏘ᴗ䛸
䛾㛵㐃䛻䛚䛔䛶⌮ゎ䛥䜜䛶䛝䛯䡝 ᮏ✏䛿䡠 䛣
䛾䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛸 䛔䛖 ᴫᛕ䜢♫఍Ꮫ䛾どⅬ
䛛䜙෌ゎ㔘䛧䜘䛖 䛸 䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛 䡝 䝁䝭 䝳
䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䛾ᇶ♏䛸 䛧䛶䡠 䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱
䛿䡠 䛒䜙䜖䜛䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䛾๓ᥦ䛸 䛥
䜜䛽䜀䛺䜙䛺䛔Ⅼ䜢ᣦ᦬䛩䜛 䡝 䜲䞁䝍䞊䝛䝑
䝖 䛜䡠 ⚾䛯䛱≉䛻ⱝ䛔ୡ௦䛾ே䜃䛸 䛾⏕ά䛻
ᾐ㏱䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䡠 ᙼ䜙䛾᪥ᖖⓗ䛺䝁䝭 䝳
䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䛿๻ⓗ䛻ኚ໬䛧 䡠 䜲䞁䝍䞊䝛䝑
䝖 䜢㏻䛧䛯䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䛜᪥ᖖ໬䛧䛴
䛴䛒䜛 䡝 ⚾䛯䛱䛜ᐙᗞ䛷䡠 Ꮫᰯ䛷䡠 ⫋ሙ䛷䝞
䝷䞁䝇䛾䛸 䜜䛯㛵ಀᛶ䜢෌ᵓ⠏䛩䜛䛯䜑䛻䛿䡠
䝩䝇䝢䝍䝸 䝔䜱 䜢ᇶ♏䛸 䛧䛯䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵
䞁䛜ఱ䜘䜚 䜒኱ษ䛷䛒䜛 䡝 䝞䝷䞁䝇䜢ᔂ䛧䛯
㛵ಀᛶ䛜ᘬ䛝㉳䛣䛩䛥䜎䛦䜎䛺ၥ㢟䜢ྲྀ䜚 ୖ
䛢䜛䛸 ྠ᫬䛻䡠 䝞䝷䞁䝇䛾䛸 䜜䛯㛵ಀᛶ䜢෌
䜃⠏䛝ୖ䛢䜛䛯䜑䛾ᥦゝ䜢⾜䛖 䡝
      
௻ᴗ◊ಟ䜔䝉䝭 䝘䞊䛾ሙ䛷䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱
䛜ㄒ䜙䜜䜛᫬䡠 䜘 䛟 ᘬ䛝ྜ䛔䛻ฟ䛥䜜䜛䛾䛜
䝸 䝑 䝒䞉 䜹䞊䝹䝖 䞁䛸 䝕䜱 䝈䝙䞊䛷䛒䜛 㻔ᯘ
⏣2004䡠 ᅄ᪉2010䡠 ᑠᯇ⏣2010㻕 䡝 䝩䝔䝹䛸
䛔䛖 ᥋ᐈᴗ䜔䡠 㐟ᅬᆅ䛸 䛔䛖 䜶䞁䝍䞊䝔䜲䞁
䝯 䞁䝖 䛾ᥦ౪ඖ䛸 䛧䛶䡠 ⌧ሙ䛻䛚䛡䜛㢳ᐈ‶
㊊ᗘ䜢㧗䜑䜛䛯䜑䛻䡠 䝇䝍䝑 䝣䛾䝩䝇䝢䝍 䝸
䝔䜱 䛿㔜せ䛷䛒䜛 㻔ΎỈ2004㻕 䡝 䛧䛛䛧 䡠 䝩
䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛸 䛿ᙼ䜙䛾䜘䛖 䛺䝃䞊䝡䝇ᴗ䡠
᥋ᐈᴗ䛾䜏䛜ồ䜑䜙䜜䜛䜒䛾䛺䛾䛰䜝䛖 䛛䡝
ᮏ✏䛷䛿䡠 䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䜢᥋ᐈ⾡䛾୍䛴
䛸 䛧䛶䛷䛿䛺䛟 䡠 ே䛸 ே䛸 䛜㛵ಀ䛩䜛㝿䛻䡠
᪥ᖖⓗ䛺䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䛻䛚䛔䛶䜒ᚲせ
䛸 䛥䜜䜛䜒䛾䛸 䛧䛶ᤊ䛘┤䛧 䡠 䛭䛾㔜せᛶ䜢
♫఍Ꮫⓗ䛻⪃ᐹ䛩䜛䛣 䛸 䜢୺║䛸 䛧䛶䛔䜛 䡝
䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䛾୍⎔䛸 䛧䛶䝩䝇䝢䝍
䝸 䝔䜱 䜢⪃䛘䜛ሙྜ䡠 ᥋ᐈᴗ䜔䝃䞊䝡䝇ᴗ䛿
䜒 䛸 䜘 䜚 䡠 ே䛸 ┦ᑐ䛩䜛䛒䜙䜖䜛ᴗ✀䛻䛚䛔
䛶䡠 䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛿ᚲせ୙ྍḞ䛺䜒䛾䛸 䛺
䜛 䡝 ゝ䛔᥮䛘䜜䜀䡠 䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛿䡠 䛣 䛖
䛧䛯ᴗ✀䛻䛚䛡䜛䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䛾๓ᥦ
䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 䠍 㻕䡝
䛧䛛䛧 䡠 ປാ⎔ቃ䜔⫋✀䛻䜘䛳䛶䡠 䝩䝇䝢
䝍 䝸 䝔䜱 䛿㉁ⓗ䛻␗䛺䛳䛯䜒䛾䛻䛺䜛 䡝 ౛䛘
䜀䡠 ⑓㝔䜔௓ㆤ᪋タ䞉 㣴ㆤ᪋タ䛿䛹䛖 䛰䜝䛖 䡝
䝩䝔䝹䜔䜶䞁䝍䞊䝔䜲䞁䝯 䞁䝖 䛸 ྠᵝ䛻䡠 䛣
䛖 䛧䛯ປാ⎔ቃ䛻䛚䛔䛶䜒 䡠 䝇䝍䝑 䝣䛿䡠 ධ
㝔ᝈ⪅䜔᪋タධᡤ⪅䛸┤᥋┦ᑐ䛩䜛 䡝 䛧䛯䛜䛳
䛶䡠 䝩䝔䝹䜔䜶䞁䝍䞊䝔䜲䞁䝯 䞁䝖 䛸 ྠᵝ䛾
䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛜せồ䛥䜜䜛 䡝 䛧䛛䛧 䡠 䝩䝔
䝹䜔䜶䞁䝍䞊䝔䜲䞁䝯 䞁䝖 䛾䛔䜟䜀 䡞୍᫬ⓗ
䛺䡟 䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛸 䛿␗䛺䜚 䡠 ⑓㝔䜔௓ㆤ
᪋タ䞉 㣴ㆤ᪋タ䛻䛚䛔䛶䡠 䝇䝍䝑 䝣䛿䡠 䛔䜟
䜀 䡞ᅄභ᫬୰䛾䡟 䝩䝇䝢䝍䝸 䝔䜱 䜢せồ䛥䜜䡠
ධ㝔ᝈ⪅䜔ධᡤ⪅䛸 ྥ䛝䛒䜟䛽䜀䛺䜙䛺䛟 䛺
䜛 䡝 䛸 䛟 䛻┳ㆤ⫋䜔௓ㆤ⫋䛻䛚䛔䛶䡠 䡞⇞䛘
ᑾ䛝 㻔䝞䞊䞁䜰䜴䝖 㻕 䡟 䛜௚䛾䝩䝇䝢䝍䝸 䝔䜱
䇷 69䇷
䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛸 䝁 䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁
䇷䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䛾๓ᥦ䛸 䛧䛶䛾䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䇷
⸨⏣౫ஂᏊ䞉 ྜྷ஭ዉ䚻
䠍 㻕 䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛾ᴫᛕⓗᩚ⌮䛻㛵䛧䛶䛿䡠 ᭹
㒊຾ே 『䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 Ꮫ䛾䛩䛩䜑』 㻔୸ၿ    
ᖺ㻕 䛻ヲ䛧䛔䡝 䛭䛣 䛷᭹㒊䛿䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛾
㉳※䜢䠔 䛴䡠 䐟♫఍ⓗ⩏ົ䛸 䛧䛶䛾䝩䝇䝢䝍 䝸
䝔䜱 䡠 䐠⣣ᖏ䛻䜏䜛䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䡠 䐡ඹᏑඹ
ᰤ䛾䛯䜑䛾䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䡠 䐢ඹྠయ䛾⛛ᗎ䛸
䛧䛶䛾䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䡠 䐣᮶ゼ⪅ 㻔␗ே㻕 䜈䛾
䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䡠 䐤᮶ゼ⚄ಙ௮䛻䜏䜛䝩䝇䝢䝍
䝸 䝔䜱 䡠 䐥♫఍ཎ๎䛸 䛧䛶䛾䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䡠
䐦㞟ᅋព㆑䛸 䛧䛶䛾䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛻ศ㢮䛧䛶
䛔䜛 㻔ྠⴭ䡠      㡫㻕 䡝 ᮏ✏䛷䛿䡠 䛣 䜜䜙䛾ศ
㢮䜢㋃䜎䛘䛯ୖ䛷䡠 ㆟ㄽ䜢㐍䜑䛶䛔䛝䛯䛔䡝
⫋✀䛸 䛧䛶ከ䛔䡠 䛸 䛔䛖 Ⅼ䛿ᩘ䚻䛾♫఍Ꮫ⪅
䛜ᣦ᦬䛧䛶䛔䜛䛸 䛣 䜝䛷䛒䜛 㻔౛䛘䜀䡠 ୕ᶫ
2008㻕 䡝 䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛜ᚲせ䛸 䛥 䜜䜛䜒 䛾
䛾䡠 䛭䜜䛜ᐇ㝿䛻䛿䛖 䜎䛟 ᶵ⬟䛧䛶䛔䛺䛔䛾
䛷䛒䜛 䡝
᪥ᖖⓗ䛺䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁 䡠 ౛䛘䜀䡠 ᐙ
ᗞ䛻䛚䛡䜛 䡞୺፬䡟 䛾ሙྜ䛿䛹䛖 䛰䜝䛖 䡝 䝩
䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛿䡠 ㈤㔠䛾Ⓨ⏕䛩䜛௙஦୰䛰䛡
䛾䜒䛾䛸 ᛮ䜟䜜䛜䛱䛰䛜䡠 ᮏ᮶䛿᪥ᖖ⏕ά䛻
ᇶ䛵䛔䛯䜒䛾䛷䛒䜚 䡠 ᐇ㝿䛻䛿ᐙᗞෆ䛺䛹䛾
䝥䝷䜲䝧䞊䝖 䛺⎔ቃ䛷䜒ᚲせ䛺䜒䛾䛷䛒䜛 䡠
䛸 䛔䛘䜛 䡝 䛧䛛䛧 䡠 ᐙᗞ䛻䛚䛔䛶䡠 䝩䝇䝢䝍
䝸 䝔䜱 䜢Ⓨ᥹䛷䛝䛺䛔 䡞୺፬䡟 䛿ᑡ䛺䛟 䛺䛔䡝
30௦䛛䜙 50௦䛾ዪᛶ䜢ᑐ㇟䛻䡠 ⪺䛝ྲྀ䜚 ㄪᰝ
㻔 2010㻕 䜢䛧䛯䛸 䛣 䜝 䡠 ௙஦䛸 ᐙ஦䛾୧᪉䜢
ᘬ䛝ཷ䛡䜛 䡞ዪᛶ䡟 䛿䡠 ୺፬䛿ᐙᗞ䛻䛚䛔䛶
䡞↓ൾ䡟 䛷䡠 ᐙ஦䛸 䛔䛖 ປാ䜢㏻䛧䛶䝩䝇䝢
䝍 䝸 䝔䜱 䜢୺ே䜔ጡ䛸 䛔䛖 Ꮡᅾ䛻ᑐ䛧䛶ồ䜑
䜙䜜䛶䛚䜚 䡠 䡞↓ൾ䡟 䛷䛒䜛䛜ᨾ䛻༑ศ䛺䝩
䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䜢ᥦ౪䛷䛝䛶䛔䛺䛔䡝 䛥 䜙䛻䡠
ᮏㄪᰝ䛻䜘䜜䜀䡠 䛹䛖 䛧䛶⫋ሙ䛷䛿䝩䝇䝢䝍
䝸 䝔䜱 䜢ᥦ౪䛷䛝䜛䛾䛻䡠 ᐙᗞ䛻䛚䛔䛶䛿ྠ
ᵝ䛻䛔䛛䛺䛔䛾䛛䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䜢ᑜ䛽䛯䡝 ാ䛟
᪤፧ዪᛶ䛿䡠 ㈤㔠䛾Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜛⫋ሙ䛸 䛔䛖
䡞እ䡟 䛷䛾䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛻ຍ䛘䛶䡠 ᐙᗞ䛸
䛔䛖 䡞ෆ䡟 䛻䛚䛔䛶䜒ྠᵝ䛾䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱
䜢ồ䜑䜙 䡠 ዪᛶ䜀䛛䜚 䛜䡠 ㈤㔠䛾Ⓨ⏕䛩䜛௙
஦୰䛸 䛔䛖 䡞䜸䞁 䡟 䛾᫬䡠 ᐙᗞ䛻ᡠ䛳䛯 䡞䜸
䝣 䡟 䛾᫬䡠 䛭䛾୧᪉䛷䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䜢ồ䜑
䜙䜜䛶䛚䜚 䡠 㐣㔜䛺䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛾㈇Ⲵ䛻
⪏䛘䜙䜜䛺䛔䛛䜙 䡠 䛸 䛔䛖 䛾䜒䛷䛒䛳䛯䡝 ౛
䛘䜀䡠 ་⒪ᚑ஦⪅ 㻔ዪᛶ┳ㆤᖌ㻕 䛺䛹 䡠 ≉䛻
䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛾ồ䜑䜙䜜䜛⫋ᴗ䛾ே䛾ሙྜ
䛿䡠 ௙஦୰䛾䜸䞁䛾᣺䜚 ᖜ䛜኱䛝䛟 䡠 ㏫䛻ᐙ
ᗞ䛷䛾䝩䝇䝢䝍䝸 䝔䜱 䛜䛚䜝䛭䛛䛻䛺䛳䛯䜚 䡠
ᮏ᮶䛺䜙䛺䛥䜜䜛䜉䛝䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䜔ᛮ䛔
䜔䜚 䛸 䛔䛳䛯㒊ศ䛜Ḟ䛡䛶䛧䜎䛳䛯䜚 䛸 䛔䛖
䛣 䛸 䛜▱䜙䜜䛶䛔䜛 䠎 㻕䡝
⢭⚄ⓗ䛺㈇Ⲵ䜢㍍ῶ䛧 䡠 ⚾䛯䛱䛜䡠 䝩䝇䝢
䝍 䝸 䝔䜱 䜢௙஦䛾ሙ䛸 ᐙᗞ䛾ሙ䛾୧᪉䛻䛚䛔
䛶䡠 䛹䛾䜘䛖 䛻䛩䜜䜀ᐇ㊶䛩䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛
䛾䛛䡝 ᮏ✏䛷䛿䡠 䛣䜜䜢♫఍Ꮫⓗ䛻⪃ᐹ䛧䛶
䛔䛟 䡝
            
ၟᴗⓗሙ㠃䛷䛾䝩䝇䝢䝍䝸 䝔䜱 䜢ㄽ䛨䜛㝿䡠
䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛩䜛⮬ศ䛸 䝃䞊䝡䝇䜢ཷ䛡䜛
㢳ᐈ䛸 䛔䛖 ஧⪅䛾❧ሙ䛻䛚䛔䛶ㄒ䜙䜜䜛䛣 䛸
䛜䜋䛸 䜣䛹䛷䛒䜛 䡝 䛰䛜ᐇ㝿䛻ᚲせ䛸 䛺䜛䜉
䛝⌧ሙ䛻䛚䛔䛶䡠 䛭䛾ሙ䛻䛔䜛ே㛫䛿⮬ศ䛸
㢳ᐈ䛰䛡䛷䛿䛺䛔䡝 䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䜢䝁䝭 䝳
䝙䜿䞊䝅䝵 䞁ⓗഃ㠃䛛䜙ᤊ䛘┤䛧䛯㝿䡠 Ⰻ㉁
䛺䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䜢ᥦ౪䛩䜛䛯䜑䛻䛿䡠 䜒 䛳
䛸 ከ䛟 䛾㛵ಀᛶ䛜ᙳ㡪䜢୚䛘䛶䛔䜛 䠏 㻕䡝
➨୍䛻䡠 㢳ᐈ䛻ᑐ䛧䛶䛰䛡䛷䛿䛺䛟 䡠 ⮬ศ
䛸 ௚䛾䝇䝍䝑 䝣䛜Ⰻ㉁䛺䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁
䜢ྲྀ䜜䛶䛔䜛䛛䡠 䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䜒㠀ᖖ䛻㔜せ䛺
ၥ㢟䛸 䛺䜛 䡝 ᅗ䠍 䜢ぢ䛶䜏䜘䛖 䡝 䛣䜜䛿䡠 ෆ
㛶ᗓ䛾Ⓨ⾲䛧䛯ᖹᡂ20ᖺ∧䛾ᅜẸ⏕άⓑ᭩䜘
䜚 䡠 䝇䝖 䝺䝇䜢ឤ䛨䜛せᅉ䛾⾲䛷䛒䜛 䡝 ➨䠎
఩ 䡞௙஦䜔ຮᙉ䡟 䛻⥆䛝 䡠 ➨䠏 ఩䛻 䡞⫋ሙ䜔
Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛ே㛫㛵ಀ䡟 䛜ᣲ䛢䜙䜜䛶䛔䜛 䡝
䛣 䜜䛿䡠 㢳ᐈ䛸 䛾㛵ಀ䛸 ྠᵝ䛻䡠 ⫋ሙ䛻䛚
䛡䜛䝇䝍䝑 䝣ྠኈ䛾ே㛫㛵ಀ䛜㠀ᖖ䛻ᙉ䛔䝇
䝖 䝺䝇䛾せᅉ䛸 䛺䜚 䛖 䜛 䡠 䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䛷䛒䜛 䡝
ᙉ䛔䝇䝖 䝺䝇䜢ᖖ䛻ឤ䛨䛶䛔䜛≧ែ䛷䛿䡠 Ⰻ
䛔䝩䝇䝢䝍䝸 䝔䜱 䜢ᥦ౪䛩䜛䛣䛸 䛿䛷䛝䛺䛔䡝
䛴䜎䜚 䡠 Ⰻ㉁䛺䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䜢ᥦ౪䛩䜛䛯
䜑䛻䛿䡠 㢳ᐈ䛸 䛾䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䛰䛡䛷
䛿䛺䛟 䝇䝍䝑 䝣ྠኈ䛾㛵ಀᛶ䛜Ⰻዲ䛛䛹䛖 䛛
䛸 䛔䛖 Ⅼ䛻䜒ὀព䜢ᡶ䜟䛽䜀䛺䜙䛺䛔䡝
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 70䇷
䠎 㻕 ➹⪅䛯䛱䛜䛛䛴䛶໅ົ䛧䛶䛔䛯⑓㝔䛾┳ㆤᖌ䜈
    ᖺ䛻⾜䛳䛯ಶู䝕䝥䝇䜲䞁䝍䝡䝳䞊䛻䜘䜛 䡝
䠏 㻕 ΎỈ 㻔    㻕 䛿䡠 䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛻ᇶ䛵䛔䛯
⫋ሙ䛾ே㛫㛵ಀ䛻䛴䛔䛶䡠 䝁䞊䝏䞁䜾䛸 䛔䛖 ほ
Ⅼ䛛䜙ㄽ䛨䛯䜒䛾䛷䛒䜛 䡝 ΎỈ䛾㆟ㄽ䛿䡠 ⫋ሙ
䛻䛚䛡䜛ୖྖ䇷㒊ୗ㛵ಀ䛻䛸 䛹䜎䜙䛪䡠 ྠ൉ྠ
ኈ䛾㛵ಀ䡠 䛥 䜙 䛻䛿ᮏ✏䛷㆟ㄽ䛧䛶䛔䜛㢳ᐈ䇷
⫋ሙ䇷ᐙᗞ䛸 䛔䛳䛯䝖 䝷 䜲䜰䝗 䛺㛵ಀ䛻䛚䛔䛶
䜒ᛂ⏝䛜ྍ⬟䛰䜝䛖 䡝
➨஧䛻ᚲせ䛸 䛺䜛䛾䛜䡠 ๓㏙䛧䛯䜘䛖 䛻䡠
ᐙᗞ䛸 䛔䛖 㛵ಀᛶ䛷䛒䜛 䡝 ඛ䜋䛹ᘬ⏝䛧䛯ᅗ
䠍 䛾䝕䞊䝍䛻䜘䜛䛸 䡠 䝇䝖 䝺䝇䜢ឤ䛨䜛せᅉ
䛸 䛧䛶 䡞ᐙ᪘㛵ಀ䡟 䛿➨䠑 ఩䛷䛒䜛 䡝 䛣䜜䛿
ᐙ᪘㛵ಀ䛜䝇䝍䝑䝣ྠኈ䛾ே㛫㛵ಀ䛸ྠᵝ䛻䡠
Ⰻ㉁䛺䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䜢ᥦ౪䛩䜛ୖ䛷䡠 㑊䛡
䛶䛿㏻䜜䛺䛔せ⣲䛸 䛺䛳䛶䛔䜛䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䜢
♧䛧䛶䛔䜛 䡝
䛴䜎䜚 䡠 䝩䝇䝢䝍䝸 䝔䜱 䜢䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵
䞁䛾୍⎔䛸 䛧䛶ᤊ䛘┤䛧䛯ሙྜ䡠 䡞㢳ᐈ䡟 䛻
ᑐ䛧䛶䛰䛡䛷䛿䛺䛟 䡠 䛭䜜䛻ຍ䛘䛶䡠 䡞䝇䝍䝑
䝣㛫䡟 䛸 䡞ᐙᗞ䡟 䛸 䛔䛖 䠏 䛴䛾㛵ಀᛶ䛜㔜せ
䛷䛒䜚 䡠 䛭䛾䠏 䛴䛾㛵ಀᛶ䛜䝞䝷䞁䝇Ⰻ䛟 ᡂ
䜚 ❧䛴䛣 䛸 䛣䛭䛜䡠 ᥦ౪䛩䜛䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱
䛾㉁䜢ྥୖ䛥䛫䜛せ䛺䛾䛷䛒䜛 䡝 䜎䛯䛭䜜䛸
ྠ᫬䛻䡠 䛣䛾䝖 䝷 䜲䜰䞁䜾䝹䛾䝞䝷䞁䝇䛜䛝
䛱䜣䛸 ྲྀ䜜䛶䛔䜛䛣 䛸 䛻䜘䛳䛶䡠 䝇䝍䝑 䝣䛾
⢭⚄ⓗ㈇Ⲵ䜒኱䛝䛟 ኚ䜟䛳䛶䛟 䜛䛸 ⪃䛘䜙䜜
䜛 䡝
䛣 䛣䛷ၥ㢟䛻䛺䜛䛾䛜䡠 ᚑ᮶䛾䝩䝇䝢䝍 䝸
䝔䜱 䛾⪃䛘᪉䛷䛿䡠 㢳ᐈ䛻ᑐ䛧䛶䛾᥋ᐈ䞉 ᥋
㐝䛻㔜Ⅼ䛜⨨䛛䜜䛶䛚䜚 䡠 䡞䝇䝍䝑 䝣㛫䡟 䜔䡠
≉䛻 䡞ᐙᗞ䡟 䛸 䛔䛖 㛵ಀᛶ䛻䛴䛔䛶䛿䡠 䜋䛸
䜣䛹ゐ䜜䜙䜜䛶䛔䛺䛔䡠 䛸 䛔䛖 Ⅼ䛷䛒䜛 䡝 ᐙ
ᗞ䛸 䛔䛖 㒊ศ䜢⪃៖䛫䛪䡠 㢳ᐈ䜔䝇䝍䝑 䝣䛻
ᑐ䛧䛶䛾どⅬ䛰䛡䛷䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䜢ㄽ䛨䛶
䛧䜎䛖 䛸 䡠 䝖 䝷 䜲䜰䞁䜾䝹䛾㛵ಀᛶ䛾䝞䝷䞁
䝇䜢Ḟ䛔䛶䛧䜎䛔䡠 ᵝ䚻䛺ၥ㢟䛜㉳䛣䛳䛶䛧
䜎䛖 䛚䛭䜜䛜䛒䜛 䡝
䡞ᐙᗞ䡟 䛾どⅬ䜢Ḟ䛔䛶䝖 䝷 䜲䜰䞁䜾䝹䛾
䝞䝷䞁䝇䛜ᔂ䜜䜛౛䛸 䛧䛶䡠 ዪᛶ┳ㆤᖌ䛺䛹 䡠
㢳ᐈ䜔ᝈ⪅䛸 ┤᥋┦ᑐ䛧 䡠 㛗᫬㛫䛾䝩䝇䝢䝍
䝸 䝔䜱 䛜せồ䛥䜜䜛⫋ᴗ䜢ᣲ䛢䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝
䜛 䡝 ᮏ᮶ྠ➼䛻ຊ䛜ὀ䛜䜜䜛䜉䛝 䡞㢳ᐈ䡟
䡞䝇䝍䝑 䝣㛫䡟 䡞ᐙᗞ䡟 䛾䠏 䛴䛾㛵ಀ䛾䛖 䛱䡠
䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛸 䝁 䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁
䇷 71䇷
ᅗ䠍 䝇䝖 䝺䝇䛾ཎᅉ
ෆ㛶ᗓ 䡞ᅜẸ⏕ά㑅ዲᗘㄪᰝ䡟 㻔 2008ᖺ㻕 䛻ᇶ䛵䛝సᡂ䡝 䡞䛒䛺䛯䛿᪥㡭䡠 䝇䝔䝺䝇䜢ឤ䛨䜎䛩䛛 㻔䕿䛿䠍 䛴㻕 䡟
䛸 䛔䛖 ၥ䛻 䡞䛸 䛶䜒 䝇䝖 䝺䝇䜢ឤ䛨䜛 䡟 䡞䜔䜔䝇䝖 䝺䝇䜢ឤ䛨䜛 䡟 䛸 ⟅䛘䛯ே䛻 䡞䛭䛾䝇䝖 䝺䝇䛾ཎᅉ䛸 䛧䛶䡠
䛒䛶䛿䜎䜛䜒䛾䛿ఱ䛷䛩䛛䡝 㻔䛒䛶䛿䜎䜛䜒䛾඲䛶䛻䕿㻕 䛸 ᑜ䛽䡠 ᅇ⟅䛧䛯ே䛾๭ྜ䡝 ᅇ⟅⪅䛿䡠 ඲ᅜ䛾15ṓ௨
ୖ80ṓᮍ‶䛾⏨ዪ2,393ே䡝
ᅗ䠎 䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛾䝖 䝷 䜲䜰䞁䜾䝹
㢳ᐈ䛻ᑐ䛧䛶䛾䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛾䜏䛜㔜せど
䛥䜜䡠 ௚䛾䠎 䛴䛜␯䛛䛻䛺䜛 䡠 䛸 䛔䛖 䜒䛾䛜
䛭䜜䛷䛒䜛 䡝 ᫬䛻 䡞ⓑ⾰䛾ኳ౑䡟 䛸 䜒࿧䜀䜜
䜛ᙼዪ䜙䛿䡠 ࿨䜢䛒䛪䛛䛳䛶䛔䜛䛸 䛔䛖 ㈐௵
䜔䡠 ᝈ⪅䛻႐䜣䛷䜋䛧䛔䛸 䛔䛖 䝥䝷䝇䛾᪉ྥ
䛛䜙 䡠 ᝈ⪅䛻ᑐ䛧䛶༑ศ䛺䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䜢
ᥦ౪䛧䜘䛖 䛸 ୍⏕ᠱ࿨䛻䛺䜛 䡝 䛰䛜䡠 ᝈ⪅䛻
ᑐ䛧䛶䛿⢭ຊⓗ䛻ᑾ䛟 䛥䛺䛡䜜䜀䛔䛡䛺䛔䡠
䛸 䛔䛖 ᝿䛔䛛䜙 䡠 ᴗົ୰䠙 䡞䜸䞁䡟 䛸ᴗົእ䠙
䡞䜸䝣 䡟 䛸 䛾ᕪ䛜ᴟ➃䛻䛺䜚 䡠 ព㆑䛜㢳ᐈ䛻
䛧䛛ྥ䛛䛺䛔䡠 䛸 䛔䛖 ஦ែ䛜㉳䛣䜛䛣 䛸 䛻䛺
䜛 䡝 䡞⚾䛿ᝈ⪅䛥䜣䛻ᑐ䛧䛶䛣䜜䛰䛡㡹ᙇ䛳
䛶䛔䜛 䡟 䛸 䛔䛖 ᛮ䛔䛰䛡䛜ᙉ䛟 䛺䜚 䡠 䛭䛾཯
㠃䡠 䝇䝍䝑䝣䛻ᑐ䛧䛶Ẽ䜢౑䛖 వ⿱䛜䛺䛟 䛺䛳
䛯䜚 䡠 ᐙᗞ䛷䜒 䡞እ䛷⚾䛿䛣䜜䛰䛡䜔䛳䛶䛝
䛶䛔䜛 䡟 䛸 䛔䛖 ᛮ䛔䛜ᙉ䛟 䛺䜚 䡠 ᝈ⪅䛻ᑐ䛩
䜛୍Ⅼ䛰䛡䛾䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛻≉໬䛧䛶䛧䜎
䛔䡠 ௚䜈䛾䝩䝇䝢䝍䝸 䝔䜱 䛜ᴟ➃䛻␯䛛䛻䛺䛳
䛶䛧䜎䛖 䡝
➹⪅䛯䛱䛜௨๓໅ົ䛧䛶䛔䛯⑓㝔䛷䡠 」ᩘ
ྡ䛾᪤፧䛾ዪᛶ┳ㆤᖌ䛻ಶู䝕䝥䝇䜲䞁䝍䝡䝳䞊
ㄪᰝ䜢䛧䛯䛸 䛣 䜝 䡠 䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䜢㔜せど
䛧䛶䛔䜛ព㆑䛜䡠 䐟ᝈ⪅䐠䝇䝍䝑 䝣䐡ᐙ᪘䛾
㡰䛻㧗䛔䛣 䛸 䛜䜟䛛䛳䛯䡝 䛴䜎䜚 䡠 ୍␒㌟㏆
䛺Ꮡᅾ䛷䛒䜛䛿䛪䛾ᐙ᪘䛻ᑐ䛧䛶䛜䡠 ≉䛻䝩
䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䜢ᥦ౪䛷䛝䛶䛔䛺䛔䛸 䛔䛖 䛣 䛸
䛜ศ䛛䛳䛯䡝
ᐙ᪘䛻ᑐ䛧䛶䛾䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 ⢭⚄䛜䛺䛔
䛸 䡠 ᐙᗞෆ䛷䛾䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䛿ⴭ䛧䛟
పୗ䛩䜛 䡝 䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁୙㊊䛜⥆䛟 䛸 䡠
ᐙ᪘䛾㛵ಀᛶ䛿෭䛘㎸䜏䡠 䝟䞊䝖 䝘䞊䝅䝑 䝥
䜒ኻ䜟䜜䛶䛧䜎䛔䡠 ᭱⤊ⓗ䛻䛿ูᒃ䜔㞳፧䡠
DV䡠 ᐙᗞෆᭀຊ䛸 䛔䛳䛯㔜኱䛺ၥ㢟䜈䛸 Ⓨ
ᒎ䛩䜛ᜍ䜜䜒䛒䜛 䡝
ᐙᗞෆ䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䛜ᕼⷧ䛻䛺䜚 䡠
ᐙ᪘ྠኈ䛾⤖䜃䛴䛝䛜ᙅ䜎䜜䜀䡠 ᐙ᪘䛸 䛔䛖
ᯟ⤌䜏䛜ᔂ䜜䜛ྍ⬟ᛶ䜒ฟ䛶䛟 䜛 䡝 ᐙ᪘䛸 䛔
䛖 䛾䛿䡠 䜒 䛸 䜒 䛸 ௚ேྠኈ䛾㛵ಀ䛛䜙ᵓ⠏䛥
䜜䛶䛔䜛 䡝 䛭䜜䜖䛘䡠 ᐙ᪘䜢ᵓᡂ䛩䜛䛭䜜䛮
䜜䛾ಶே䛜䛚஫䛔䛻኱஦䛻䛧䛶䛔䛣 䛖 䛸 ᛮ䜟
䛽䜀⧅䛜䜚 䛿⬤䛟 䛺䜛 䡝
䝖 䝷 䜲 䜰䞁䜾䝹䛾䛖 䛱䡠 䡞ᐙᗞ䡟 䛸 䛔䛖 ど
Ⅼ䜢䜅䜎䛘䛪䛻䡠 䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛜୍Ⅼ 㻔䛣
䛾ሙྜ䛿ᝈ⪅㻕 䛻≉໬䛩䜛䛸 䡠 ௙஦ୖ䛷䛾䝭
䝇䜢䛧䛶䛧䜎䛳䛯᫬䜔䡠 ኱䛝䛺䝥䝻䝆䜵䜽 䝖
䜢஌䜚 ㉺䛘䛯᫬➼䛻䝞䞊䞁䜰䜴䝖 㻔⇞䛘ᑾ䛝 㻕
䜢ᘬ䛝㉳䛣䛩༴㝤ᛶ䜒ᙉ䛔䡝 ᮏே䛜୍⏕ᠱ࿨
ྲྀ䜚 ⤌䜣䛷䛔䜜䜀䛔䜛䜋䛹 䡠 Ⰻ䛟 䜒ᝏ䛟 䜒ኚ
໬䛜㉳䛣䛳䛯᫬䛾཯ື䛜኱䛝䛔䛛䜙䛰䡝
䡞ᐙᗞ䡟 䛸 䛔䛖 どⅬ䜢䛝䛱䜣䛸 ᢲ䛥䛘䛶䛚
䛟 䛣 䛸 䛿䡠 䛣䛾䝞䞊䞁䜰䜴䝖 䜢㑊䛡䜛䛣 䛸 䛻
䜒⧅䛜䜛 䡝 ᪥㡭䛛䜙ᐙᗞෆ䛷䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵
䞁䜢඘ᐇ䛥䛫䡠 ௙஦䛾䝰䝏䝧䞊䝅䝵 䞁䜢ᐙ᪘
䜘䜚 䝃䝫䞊䝖 䜢ཷ䛡䜛䛣 䛸 䛷䡠 ఱ䛛ၥ㢟䛜㉳
䛣䛳䛯᫬䛻䜒 䡠 ஌䜚 ㉺䛘䜙䜜䜛㒊ศ䜔⪏䛘䜙
䜜䜛ᙉ䛥䛿㣕㌍ⓗ䛻኱䛝䛟 䛺䜛䛛䜙䛰䡝 䜒 䛧
䜒௙஦䛷ఱ䛛䛒䛳䛯᫬䡠 ᐙᗞ䛿ᚰ䛾䝉䞊䝣䝔䜱䞊
䝛䝑 䝖 䛻䛺䜛 䡝 䛭䛾䝉䞊䝣䝔䜱 䞊䝛䝑 䝖 䜢ṇ
䛧 䛟 ᶵ⬟䛥䛫䜛䛯䜑䛻䜒 䡠 ᪥㡭䛛䜙ᐙᗞ䜈䛾
䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䡠 ඘ᐇ䛧䛯䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵
䞁䛿ᚲせ୙ྍḞ䛺䛾䛷䛒䜛 䡝
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 72䇷
ᅗ䠐 䝖 䝷䜲䜰䞁䜾䝹䛾ᔂ䜜䛯౛ 䜻䝱䝟䝅䝔䜱 䜸䞊䝞䞊ᆺ
ᅗ䠏 䝖 䝷 䜲䜰䞁䜾䝹䛾ᔂ䜜䛯౛ ୍Ⅼ≉໬ᆺ
䝖 䝷 䜲䜰䞁䜾䝹䛾䝞䝷䞁䝇䛜ᔂ䜜䛶䛧䜎䛖
ู䛾౛䛸 䛧䛶䡠 ⟶⌮⫋䜢ᣲ䛢䜛䛣䛸 䛜䛷䛝䜛 䡝
㢳ᐈ䛻ᑐ䛧䛶䜒䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䜢ồ䜑䜙䜜䡠
㒊ୗ䜔ୖྖ䛺䛹䝇䝍䝑 䝣㛫䛷䜒Ẽ䜢㐵䜟䛽䜀
䛺䜙䛪䡠 ᐙᗞ䛻ᖐ䛳䛶䜒ᐙ᪘䛸 䛾㛵ಀ䜢Ⰻዲ
䛻ಖ䛸 䛖 䡠 䛸 Ẽ㐵䜟䛽䜀䛺䜙䛺䛔䜘䛖 䛺≧ἣ
䛻䛺䜛䛸 䡠 䠏 䛴䛾㛵ಀ඲䛶䛻ᑐ䛧䛶䝩䝇䝢䝍
䝸 䝔䜱 䜢ồ䜑䜙䜜䛩䛞䛶䛧䜎䛔䡠 䜻䝱䝟䝅䝔䜱
䜢䜸䞊䝞䞊䛧䛶䛧䜎䛖 䛸 䛔䛖 䛾䛜䛭䜜䛷䛒䜛 䡝
䛣 䜜䛿䡠 ๓㏙䛾㢳ᐈ䜈䛾୍Ⅼ≉໬ᆺ䛾䝩䝇
䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛻䛺䛳䛶䛧䜎䛳䛶䛔䜛䝇䝍䝑 䝣䜢
㒊ୗ䛻ከ䛟 ᢪ䛘䛯ୖྖ䛜䡠 䛭䛾䝇䝍䝑 䝣㛫䛾
ㄪᩚ䛻ᾘ⪖䛧 䡠 㝗䛳䛶䛧䜎䛔䜔䛩䛔ഴྥ䛷䛒
䜛 䡝
䛣䛾䝖 䝷 䜲䜰䞁䜾䝹䛾⭾ᙇ䛻䜘䜛 䡞䜻䝱䝟
䝅䝔䜱 䜸䞊䝞䞊ᆺ䡟 䛾ሙྜ䡠 䛹䛣䛻䜒ྤ䛝ฟ
䛫䛪⮬ศ䛾ෆ䜈䛸 ⁀䜑㎸䜣䛷䛧䜎䛖 䛸 䡠 㨚⑓
䜔⮬യ⾜Ⅽ䜈䛸 Ⓨᒎ䛧䛯䜚 䡠 䜒 䛧 䛟 䛿⁀䜑㎸
䜣䛰䜒䛾䜢䝖 䝷 䜲䜰䞁䜾䝹䛾䠏 䛴௨እ䛾➨୕
⪅䜈䛸 Ⓨᩓ䛩䜛ሙྜ䡠 ᛶ≢⨥䜔䜲䞁䝍䞊䝛䝑
䝖 䛷䛾ㄦㅫ୰യ䛺䛹 䡠 ᢚ䛖 䛴䛥䜜䛯⮬ᕫ䜢ゎ
ᨺ䛷䛝䜛 䡠 ⮬ᕫ㢧♧ḧ䜢♧䛩⾜ື䛻㉮䜛 䡠 䛸
䛔䛖 ᜍ䜜䛜䛒䜛 䡝
䝖 䝷 䜲䜰䞁䜾䝹䛾ᔂ䜜᪉䛸 䛧䛶䡠 ୍Ⅼ≉໬
ᆺ䛿㢳ᐈ䛷䛿䛺䛟 䝇䝍䝑 䝣㛫䜈䛾≉໬䡠 ᐙᗞ
䜈䛾≉໬䛸 䛔䛖 䝟䝍䞊䞁 䡠 䜻䝱䝟䝅䝔䜱 䜸䞊
䝞䞊ᆺ䛿䡠 䜸䞊䝞䞊䛷䛿䛺䛟 䡠 䠏 Ⅼ඲䛶䜈䛾
䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛜ᴟ➃䛻Ḟዴ䛧䛶䛔䜛䝟䝍䞊
䞁䛾ィ5䝟䝍䞊䞁䛜䛒䜛䛜䡠 䛣 䛣 䛷䛿≉䛻㔜
せ䛛䛴㉳䛣 䜚 䜔䛩䛔2䝟䝍䞊䞁䛻䛴䛔䛶㏙䜉
䛯䡝 䛣䛾䜘䛖 䛻䡠 䡞ᐙᗞ䡟 䛸 䛔䛖 どⅬ䜢⪃៖
䛫䛪䡠 䝖 䝷 䜲䜰䞁䜾䝹䛜䝞䝷䞁䝇䜢Ḟ䛟 䛸 䡠
ᐙᗞ䛾ᔂቯ䜔䡠 䝞䞊䞁䜰䜴䝖 䜔㨚⑓䛸 䛔䛳䛯
⢭⚄⑌ᝈ䛺䛹䛾ၥ㢟䜢ᘬ䛝㉳䛣 䛧䛶䛧䜎䛖 ༴
㝤ᛶ䜢䛿䜙䜣䛷䛔䜛 䡝
                    
     
䛺䛬䝖 䝷 䜲䜰䞁䜾䝹䛾䝞䝷䞁䝇䛿ᔂ䜜䜛䛾
䛰䜝䛖 䛛䡝 䝩䝇䝢䝍䝸 䝔䜱 䜢䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵
䞁䛾୍⎔䛸 䛧䛶ᤊ䛘䛶䜏䜛䛸 䡠 䛭䛾ཎᅉ䛜ぢ
䛘䛶䛟 䜛 䡝 ᮏ᮶䝇䝍䝑 䝣㛫䜔ᐙᗞ䛷䛾䝁䝭 䝳
䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䛸 䛿ᩍ䜟䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛟 䡠 ே㛫
㛵ಀ䜢ᵓ⠏䛩䜛ୖ䛷⮬↛䛸 ฟ᮶ୖ䛜䛳䛶䛔䛟
䜒䛾䛷䛒䜛 䡝
䛣 䛣䛷ὀ┠䛧䛯䛔䛾䛜䡠 ≉䛻䝁䝭 䝳䝙䜿䞊
䝅䝵 䞁 䡠 ᑐே㛵ಀ䜢ⱞᡭ䛸 䛧䛶䛔䜛䛾䛜䡠 20
௦䡚40௦䛸 䛔䛳䛯ⱝ䛔ୡ௦䛻ከ䛔䛣䛸 䛷䛒䜛 䡝
䛭䜜䜘䜚 䜒ୖ䛾50௦௨ୖ䛾ୡ௦䛻䛚䛔䛶䛿䡠
䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䜢ⱞᡭ䛸 䛩䜛ពぢ䛜ᑡ䛺
䛔䡝 ≉䛻䡠 䝬䝙䝳䜰䝹ⓗ䛺䜂䛸 ㏻䜚 䛾఍ヰ䛿
䛷䛝䛶䜒 䡠 ┦ᡭ䛻ྜ䜟䛫䛯䛸 䜚 䛸 䜑䛾䛺䛔᪥
ᖖⓗ䛺఍ヰ䜢䛩䜛䛣 䛸 䛾䛷䛝䛺䛔ⱝ⪅䛜ቑ䛘
䛶䛔䜛 䡝 䛣䛾ⱝ䛔ୡ௦䛷䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁
⬟ຊ䛜ຎ໬䛧䛶䛔䜛 䡠 䛸 䛔䛖 ⌧≧䛿䡠 ఍ヰຊ䡠
୰䛷䜒㞧ㄯ䜢䛩䜛 䡞㞧ㄯຊ䡟 䛜䛺䛟 䛺䛳䛶䛔
䜛䛛䜙䛰䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛 䡝
䛣䛾ཎᅉ䛸 䛧䛶⪃䛘䜙䜜䜛䛾䛜䡠 䜲䞁䝍䞊
䝛䝑 䝖 䛾Ⓨᒎ䜢ྵ䜑䛯ᛴ⃭䛺᝟ሗ໬䛾ᙳ㡪䜒
⪃䛘䜙䜜䜛 䡝
1992ᖺ䛻䡠 䝙䝣䝔䜱 䝃䞊䝤 㻔⌧䞉 䝙䝣䝔䜱 㻕
䜢䛿䛨䜑䛸 䛧䛯䝟䝋 䝁䞁㏻ಙ䝃䞊䝡䝇஦ᴗ⪅
䛜┦ḟ䛔䛷䜲䞁䝍䞊䝛䝑 䝖 䛸 䛾┦஫᥋⥆䝃䞊
䝡䝇䜢㛤ጞ䛧䛯 䡝 䜎䛯 䡠 1996ᖺ䛻NTT┤Ⴀ
㻔ᙜ᫬㻕 䛻䜘䜛䝥䝻䝞䜲䝎஦ᴗ 䡞OCN䡟 䛜㛤
ጞ䛥䜜䡠 䜰䜽䝉䝇䝫䜲䞁䝖 䛾ᣑ඘䛜ᅗ䜙䜜䜛 䡝
䛣䛾㡭䛛䜙ಶேྥ䛡䛸 䛧䛶䝎䜲䝲䝹䜰䝑 䝥᥋
⥆ 㻔PPP㻕 䛻䜘䜛୍⯡㟁ヰ䜔ISDN䜢⤒⏤䛧
䛯᥋⥆䝃䞊䝡䝇䛜ᬑཬ䞉 ୍⯡໬䛧䛯䡝 䛭䛧䛶䡠
2000ᖺ๓ᚋ䛻䛿ADSL䜔CATV䡠 FTTH䜢⏝
䛔䛯䛔䜟䜖䜛 䝤䝻 䞊䝗 䝞䞁 䝗 ᅇ⥺䛜 䡠
Yahoo! BB䛾ADSL䝥䝻䝞䜲 䝎஦ᴗཧධ௨
㝆ᛴ⃭䛻䛭䛾౯᱁䜢ୗ䛢䡠 ୍⯡ⓗ䛸 䛺䛳䛯䡝
䛣䛾㡭䛛䜙ᅇ⥺㏿ᗘ䛾㣕㌍ⓗ䛺ୖ᪼䜔䛴䛺䛞
ᨺ㢟䛸 䛔䛳䛯ᅛᐃᩱ㔠䛷䛾䝃䞊䝡䝇䛜ጞ䜎䜚 䡠
䜲䞁䝍䞊䝛䝑 䝖 ฼⏝⪅䛿ᛴ㏿䛻ቑຍ䜢⥆䛡䡠
⌧ᅾ䛷䛿䜲䞁䝍䞊䝛䝑 䝖 䛾ᬑཬ⋡䛿ேཱྀ䛾䠔
๭㏆䛟 䛸 ゝ䜟䜜䛶䛔䜛 㻔ᅗ䠑 ཧ↷㻕 䡝
䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛸 䝁 䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁
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䜎䛯䡠 䝔䝺䝡䛸 䛔䛖 䝯 䝕䜱 䜰䛻䛚䛔䛶䜒 䡠
1989ᖺ䠒 ᭶䠍 ᪥䛛䜙 NHK䛜⾨ᫍᨺ㏦ 㻔BS㻕
䛾ᮏᨺ㏦䜢㛤ጞ䛧䛯䡝 1991ᖺ䠐 ᭶䠍 ᪥䜘䜚 䡠
᪥ᮏึ䛾Ẹ㛫⾨ᫍᨺ㏦ᒁ䞉 ᪥ᮏ⾨ᫍᨺ㏦ 㻔 J
SB䞉 WOWOW㻕 䛜᭷ᩱ䛾ᮏᨺ㏦䜢㛤ጞ䛧䛯䡝
ᆅୖἼ䛾䜏䛰䛳䛯䛭䜜௨๓䛸 ẚ䜉䡠 ␒⤌ᩘ䛿
ቑຍ䛧 䡠 䜘 䜚 ᑓ㛛ⓗ䛺䝏䝱䞁䝛䝹䛜ቑ䛘䡠 ど
⫈⪅䛿᝟ሗ䜢㑅䜚 ዲ䜣䛷ᚓ䜙䜜䜛᫬௦䜈䛸 ኚ
䜟䛳䛶䛔䛳䛯䡝 䛣 䛖 䛧 䛶䡠 䜲 䞁䝍䞊䝛䝑 䝖
䛾ᬑཬ䜔䝔䝺䝡␒⤌䛾ቑຍ䛻క䛔䡠 ே䚻䛾ᚓ
䜙䜜䜛᝟ሗ䛜㣕㌍ⓗ䛻ቑຍ䛧䛶䛔䛳䛯᫬ᮇ䛸 䡠
䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䜢ⱞᡭ䛸 䛩䜛ୡ௦䛜Ⓨ⏕
䛧䛶䛝䛯᫬ᮇ䛿䝸 䞁䜽 䛧䛶䛔䜛 䡝
䛭䜜䜎䛷䛿䡠 Ⓨಙ䛥䜜䜛᝟ሗ䛜⏬୍໬䛥䜜
䛶䛔䛯䛯䜑䡠 ⮬ศ䛾⯆࿡䛾䛒䜛䛣 䛸 ௨እ䛾᝟
ሗ䛷䜒 䡠 ᗈ䛟 ὸ䛟 ⓙ䛜ྠ䛨䜘䛖 䛺᝟ሗ䜢ᚓ䜙
䜜䛶䛔䛯䡝 䛧䛛䛧 䡠 䛣䛾䜘䛖 䛻᝟ሗᥦ౪䛾ከ
ᵝ໬䛸 ⣽ศ໬䛜㐍䜐䛻㐃䜜䛶䡠 ཷ䛡ᡭ䛿䡠 ⮬
ศ䛾ḧ䛩䜛᝟ሗ䛾䜏䜢㑅䜣䛷ཷ䛡ྲྀ䜛䛣 䛸 䛜
ྍ⬟䛻䛺䛳䛯䛯䜑䡠 䜘 䜚 ⮬ศ䛾⯆࿡䛾䛒䜛䛣
䛸䛻⤠䛳䛯⊃䛟 ῝䛔᝟ሗ䜢ཷಙ䛩䜛䜘䛖 䛻䛺䛳
䛯䡝 䛭䛾䛯䜑䡠 ㄡ䛸 䛷䜒ඹ᭷䛷䛝䜛఍ヰ䜔ヰ
㢟䛜ῶ䜚 䡠 ఝ䛯䜘䛖 䛺㊃࿡䜔⯆࿡䜢ᣢ䛳䛶䛔
䜛ྠ䛨䝁䝭 䝳䝙䝔䜱 䛻ᒓ䛩䜛㛫ྠኈ䛷䛿఍ヰ
䛜䛷䛝䜛䜒䛾䛾䡠 ㊃࿡䜔ୡ௦䛾㐪䛖 䡠 ␗䛺䜛
䝁䝭 䝳䝙䝔䜱 䛻ᒓ䛩䜛┦ᡭ䛻ᑐ䛧䛶䛾఍ヰຊ
䛜ⴭ䛧䛟 పୗ䛧䛯䛾䛰䡝 㐪䛖 䝁䝭 䝳䝙䝔䜱 ྠ
ኈ䛷䜒Ẽව䛽䛺䛟 䛷䛝䜛䜘 䛖 䛺 䡞㞧ㄯ䡟 䜢䛩
䜛ຊ䛜䛺䛟 䛺䛳䛯䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䛷䛒䜝䛖 䡝
⮬ศ䛾ᒓ䛩䜛䝁䝭 䝳䝙䝔䜱 䛾୰䛷䛾䝁䝭 䝳
䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䛿ၥ㢟䛺䛟 ྲྀ䜜䡠 SNS䛺䛹䛾
ὶ⾜䛻క䛔䡠 䝁䝭 䝳䝙䝔䜱 䜒⣽ศ໬䛜㐍䜏䡠
䜘 䜚 ⮬ศ䛾㊃࿡䛻ྜ⮴䛩䜛ྠዲ䛾ኈ䜒ぢ䛴䛡
䜔䛩䛟 䛺䛳䛯䡝 ヰ䛾ྜ䛖 ௰㛫ෆ䛰䛡䛷䛾䝁䝭 䝳
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
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ᅗ䠑 䜲䞁䝍䞊䝛䝑 䝖 ฼⏝⪅ᩘཬ䜃ேཱྀᬑཬ⋡䛾᥎⛣ 㻔ಶே㻕
⥲ົ┬ 䡞ᖹᡂ23ᖺ㏻ಙ฼⏝ືྥㄪᰝ䡟 䛻ᇶ䛵䛝సᡂ
䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䛾᪉䛜ᴦ䛧䛟 ឤ䛨䜙䜜䡠 䛭䛱䜙
䛻䛾䜑䜚 ㎸䜑䜀䛾䜑䜚 ㎸䜐䜋䛹 䡠 ఍♫䛷䛾ே
㛫㛵ಀ䛺䛹 䡠 ୍⯡ⓗ䛺䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䜢
ᗈ䛢䜘䛖 䛸 䛔䛖 ពḧ䜔䝇䜻䝹䛿ῶ㏥䛩䜛 䡝 ⤖
ᯝ䛸 䛧䛶䡠 ㊃࿡Ⴔዲ䜔ୡ௦䞉 ᛶู䛾␗䛺䜛┦
ᡭ䛸 䛖 䜎䛟 䝁 䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䜢ྲྀ䜜䛺䛔ⱝ
⪅䛜ቑ䛘䛶䛔䜛䛸 䛔䛖 ⌧ᐇ䛜䛒䜛 䡝
                    
 
䝖 䝷 䜲䜰䞁䜾䝹䛜䝞䝷䞁䝇䜢Ḟ䛔䛶䛧䜎䛖
ཎᅉ䛿䡠 ᝟ሗ䛾⣽ศ໬䛻క䛖 㞧ㄯຊ䛾పୗ䛻
䜘䜚 䡠 ᮏ᮶䛺䛥䜜䜛䜉䛝䝇䝍䝑 䝣㛫䜔ᐙᗞ䛷
䛾䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䛜༑ศ䛻ྲྀ䜜䛶䛔䛺䛔
䛣䛸䛻ồ䜑䜙䜜䜛䛰䜝䛖 䡝 䛴䜎䜚 䡠 ┦ᡭ䛻䛸䛳
䛶ᚰᆅ䜘䛔✵㛫䜔⮬ศ䜢ᥦ౪䛧䜘䛖 䛸 䛔䛖 䝩
䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䜢⪃䛘䜛䛯䜑䛻䛿䡠 ᰿ᮏⓗ䛻┦
ᡭ䛾䛣䛸 䜢䜒䛳䛸Ⰻ䛟 ▱䜛 䡠 䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵
䞁䛜ᚲせ䛰䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䛷䛒䜛 䡝
䛭䛾䛯䜑䛻䛿䡠 䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䜢௙஦䛸 䛧
䛶䡠 ㈤㔠䛜Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜛䛛䜙ᥦ౪䛧䛺䛡䜜䜀
䛔䛡䛺䛔䜒䛾䡠 䡞䜸䞁 䡟 䛾᫬䛻䛧䛺䛔䛸 䛔䛡
䛺䛔䜒䛾䡠 䛸 䛔䛖 ᅛᐃほᛕ䛛䜙⮬⏤䛻䛺䜛ᚲ
せ䛜䛒䜛 䡝 ᇶᮏ䛻䛺䜛䜉䛝䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵
䞁䛾㒊ศ䛜Ḟ䛡䡠 ┦஫⌮ゎ䜢῝䜑䜛䜘䜚 䜒ඛ
䛻䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛾䛣 䛸 䜀䛛䜚 䜢ព㆑䛧䛶䛧
䜎䛖 ≧ែ䛷䛿䡠 ㈤㔠䛾Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜛㛵ಀ䡠 䛴
䜎䜚 㢳ᐈ䛻ᑐ䛧䛶䛰䛡䛾䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛧䛛
ᚰ䛜䛡䜛䛣 䛸 䛜ฟ᮶䛪䡠 䝖 䝷 䜲䜰䞁䜾䝹䛾䝞
䝷䞁䝇䛜ᔂ䜜䜛ཎᅉ䛸 䛺䜛 䡝
䜎䛯䡠 ୚䛘䜙䜜䛯ᙺ๭䛜ಶே䛾ᛶ᱁䜔ᚰ⌮
≧ែ䛻ᙳ㡪䜢୚䛘䜛 䡞ᙺ๭ᛶ᱁䡟 䛸 䛔䛖 䜒䛾
䛜䛒䜛 䡝 ᝈ⪅䜈䛾䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛰䛡䛻≉໬
䛧䛶䛧䜎䛖 ዪᛶ┳ㆤᖌ䛾ሙྜ䡠 䡞┳ㆤᖌ䡟 䛸
䛔䛖 ᙺ๭䛜ᚰ⌮≧ែ䛻ᙳ㡪䜢୚䛘䡠 Ỵᐃ䛵䛡
䜙䜜䛯⮬ศ䛾ᙺ๭䛻ᑐ䛧䛶୍⏕ᠱ࿨䛻䛺䛳䛶
䛧䜎䛖 䡝 ᙺ๭ᛶ᱁䛿䡠 ඲䛶䛾ሙ㠃䛷ᆒ➼䛷䛿
䛺䛟 䡠 ⨨䛛䜜䛶䛔䜛≧ἣ䛻䜘䛳䛶㐪䛖 䡝 ே䛿
ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛ᙺ๭䛻䛒䛳䛯ᵝ䚻䛺㢦䜢ᣢ䛳
䛶䛔䜛䜒䛾䛰䡝
䛣 䛣䛷䡠 ᝈ⪅䛻ᑐ䛩䜛ሙ㠃䛷䛿 䡞┳ㆤᖌ䡟
䛸 䛔䛖 ᙺ๭䛾ព㆑䛜ᙉ䛟 䛒䜚 䡠 ᝈ⪅䛻┦ᑐ䛧
䛶䛔䜛᫬䜢 䡞䜸䞁䡟䡠 䛭䛖 䛷䛺䛔ᐙ᪘䜔䝇䝍䝑
䝣ྠኈ䛷䛾᫬㛫䜢 䡞䜸䝣 䡟 䛸 䛧䛶⪃䛘䛶䛧䜎
䛖 䛸 䡠 䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛾ຊ㓄ศ䛜ᔂ䜜䜛 䡝 ᮏ
᮶䛿ᝈ⪅䡠 䝇䝍䝑 䝣 䡠 ᐙ᪘䛸 ᑐ䛩䜛┦ᡭ䛜ኚ
䜟䛳䛯ሙྜ䡠 ≧ἣ䛿㐪䛳䛶䜒䛭䛾ᙺ๭ᛶ᱁䛻
ἢ䛳䛯䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䜢ྠ䛨䜘 䛖 䛻䛚䛣䛺䜜
䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䡝 䛧䛛䛧 䡠 䡞䜸䞁 䡟 䡞䜸䝣 䡟
䛸 䛔䛖 ព㆑䛷⪃䛘䜛䛸 䡠 䡞䜸䞁 䡟 䛾᫬䛾䝩䝇
䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛻䛿ὀຊ䛩䜛䛜䡠 䡞䜸䝣 䡟 䛾㛵ಀ
ᛶ䜈䛾䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛿ῶ䜚 䡠 ⤖ᯝ䡠 ᝈ⪅䛻
ᑐ䛧䛶䛾䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛻䜀䛛䜚 ≉໬䛧䛶䡠
䝞䝷䞁䝇䛜ᔂ䜜䛶䛧䜎䛖 䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䛜㉳䛣䜛 䡝
䛣䛾ၥ㢟䜢ᘬ䛝㉳䛣 䛥䛺䛔䛯䜑䛻䛿䡠 䝩䝇
䝢䝍 䝸 䝔䜱 䜢 䡞䜸䞁 䡟 䛸 䡞䜸䝣 䡟 䛾஧ᴟ໬䛷
⪃䛘䜛䛾䛷䛿䛺䛟 䡞䝅䝣䝖 䝏䜵䞁䝆䡟 䛸 䛔䛖
⪃䛘᪉䜢䛩䜛䜉䛝䛷䛒䜝䛖 䡝 ┦ᡭ䛻ᑐ䛩䜛ሙ
㠃䜢 䡠 䛭䜜䛮䜜ᝈ⪅䜢A䡠 䝇䝍 䝑 䝣䜢B䡠 ᐙ
᪘䜢C䛸 ⪃䛘䛯᫬䛻䡠 A䛾᫬䛰䛡䝩䝇䝢䝍 䝸
䝔䜱 䛾䝇䜲 䝑 䝏䜢 䡞䜸䞁 䡟 䛻䛧䛶B䡠 C䛾᫬
䛻䛿䝇䜲䝑 䝏䜢 䡞䜸䝣 䡟 䛻䛧䛶䛧䜎䛖 䡝 䛣䜜
䛜 䡞䜸䞁 䡟 䡞䜸䝣 䡟 ஧ᴟ໬䛾⪃䛘᪉䛷䛒䜛 䡝
ᑐ䛧䛶䡠 䝅䝣䝖 䝏䜵䞁䝆䛾⪃䛘᪉䛸 䛧䛶䛿䡠
A䡠 B䡠 C䛾䠏 ሙ㠃䛭䜜䛮䜜䛻䝩䝇䝢䝍䝸 䝔䜱
䛸 䛔䛖 ↷᫂䛜䛒䜚 䡠 䛭䜜䛮䜜䛾↷᫂䛾Ⰽ䛿㐪
䛖 䛜᫂䜛䛥䛿ྠ⛬ᗘ䛷䛒䜛 䡝 䛭䛧䛶䡠 A䛸 ゐ
䜜ྜ䛖 ᫬䛻䛿A䛾↷᫂䜢 䡠 B䛸 ゐ䜜ྜ䛖 ᫬䛻
䛿A䜢ᾘ䛧䛶B䜢䛴䛡䜛䛸 䛔䛖 䜘 䛖 䛻䡠 䛭䜜
䛮䜜䛾䝇䜲䝑 䝏䜢ධ䜜᭰䛘䛶䛔䛟 䡝 䛭䛖 䛩䜛
䛸 䡠 䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛸 䛔䛖 ↷᫂䛿ᖖ䛻ྠ䛨᫂
䜛䛥䛷࿘䜚 䜢↷䜙䛩䛣 䛸 䛜䛷䛝 䡠 䝞䝷䞁䝇䜢
ᔂ䛩䛣 䛸 䛿䛺䛔䡝
䛪䛳䛸 ౑䛳䛶䛔䛺䛛䛳䛯㌴䜔䝞䜲䜽 䜢ஂ䛧
䜆䜚 䛻౑䛚䛖 䛸 ᛮ䛳䛶䜶䞁䝆䞁䜢䛛䛡䜛䛸 䡠
䝞䝑 䝔䝸 䞊䛜ୖ䛜䛳䛶䛧䜎䛳䛶䜶䞁䝆䞁䛜䛛
䛛䜙䛺䛔䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䛜䛒䜛 䡝 䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱
䜢ᥦ౪䛧䛶䛔䜛᫬䛜䡠 䜶䞁䝆䞁䛜䛛䛛䛳䛶䛔
䜛≧ែ䛰䛸䛩䜛䛸 䡠 䛪䛳䛸 䡞䜸䝣䡟 䛾≧ែ䛰䛳
䛯䜒䛾䜢ᛴ䛻 䡞䜸䞁 䡟 䛻䛧䜘䛖 䛸 䛩䜛䛸 䡠 䛸
䛶䜒኱䛝䛺㈇Ⲵ䛜䛛䛛䜛 䡝 䜎䛯䡠 ᖖ䛻䜶䞁䝆
䞁䜢䛛䛡䛯䜚 ษ䛳䛯䜚 䜢▷䛔䝇䝟䞁䛷ఱᗘ䜒
⧞䜚 ㏉䛩䛾䜒 䡠 ㈇Ⲵ䛜኱䛝䛟 䛛䛛䜚 䡠 䝇䝖 䝺
䝇㐣ከ䛻䛺䜛 䡝 䛣䛾㈇Ⲵ䛜䡠 䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱
⑂䜜䜔䝞䞊䞁䜰䜴䝖 䜢ᘬ䛝㉳䛣䛩኱䛝䛺ཎᅉ
䛸 䛺䜛 䡝 ᖖ䛻100䠂䜶䞁䝆䞁䜢䝣䝹ᅇ㌿䛥䛫
䜛ᚲせ䛿䛺䛔䡝 ᫬䛻䛿10䠂䜔20䠂䛾ຊ䛷䜖䛳
䛯䜚 䛸 ᅇ䛧䛶䛔䛶䜒Ⰻ䛔䛷䛒䜝䛖 䡝 䛯䛰䡠 ⮬
䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛸 䝁 䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁
䇷 75䇷
ศ䛾䛔䜛≧ἣ䜔ሙ㠃䛜ኚ䜟䛳䛶䡠 ⮬ศ䛾ᙺ๭
䛜ኚ䜟䛳䛯䛸 䛧䛶䜒 䡠 ௚䛾ሙ㠃䛸 ྠ䛨䜘䛖 䛺
ຊ㓄ศ䛷䛭䛣䛻ྜ䜟䛫䛯䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䜢ᥦ
౪䛩䜛䛣 䛸 䡠 䜶䞁䝆䞁䜢ษ䜙䛪䛻ᅇ䛧⥆䛡䛶
䛚䛟 䛣 䛸 䡠 䛭䛖 䛧䛶䡠 ୍ᐃ䛾ຊຍῶ䛷ᖖ䛻䝩
䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䡠 ┦ᡭ䜈䛾㓄៖䜢䛧⥆䛡䜛䛣 䛸
䛜኱ษ䛺䛾䛰䜝䛖 䡝 䡞䜶䞁䝆䞁䛾䛛䛛䛳䛯≧
ែ䡟 䜢ᖖ䛻⥆䛡䜛䛣 䛸 䛷⮬ศ⮬㌟䜒័䜜䡠 䜶
䞁䝆䞁䜢䛛䛡䛶䛔䜛䛾䛜ᴦ䛻䛺䜛䛛䜒 䛧䜜䛺
䛔䡝
䛸 䛿䛔䛘⌧ᐇ䛻䛿䡠 ๓㏙䛾ዪᛶ┳ㆤᖌ䛯䛱
䛾䜘䛖 䛻䡠 ௙஦䛷䜒ᐙᗞ䛷䜒䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱
䜢ồ䜑䜙䜜䜛❧ሙ䛻䛒䜛ሙྜ䡠 ௙஦䛸 ᐙ஦䛾
୧᪉䜢ᘬ䛝ཷ䛡䛽䜀䛺䜙䛺䛔㈇Ⲵ䛻䛿⪏䛘䜙
䜜䛺䛔䡠 ᖖ䛻䜶䞁䝆䞁䜢ᅇ䛧⥆䛡䜛䛾䛿኱ኚ
䛰䡠 䛸 䛔䛖 ኌ䛜䛒䛜䛳䛶䛔䜛 䡝 ➹⪅䛯䛱䛜
2010ᖺ䛻⾜䛳䛯ಶู䝕䝥䝇䜲䞁䝍䝡䝳䞊ㄪᰝ
䛾㝿䛻䡠 䛹䛖 䛧䛶ᐙ᪘䜈䛾䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛜
᭱䜒ᚋᅇ䛧䛻䛺䛳䛶䛧䜎䛖 䛾䛛䡠 䛭䛾⌮⏤䜢
ྜ䜟䛫䛶ㄪᰝ䛧䛯䛸 䛣 䜝௨ୗ䛾䜘䛖 䛻ពぢ䛜
ᣲ䛜䛳䛯䡝
䞉 ᝈ⪅䜔䝇䝍䝑 䝣䛿௙஦䛰䛡䜜䛹ᐙᗞ䛿䝥
䝷䜲䝧䞊䝖 䛰䛛䜙
䞉 ௙஦䛷⑂䜜䛶ᖐ䜛䛾䛻䡠 ኵ䛻䜎䛷Ẽ䜢౑
䛔䛯䛟 䛺䛔
䞉 ௙஦䛸 㐪䛳䛶䡠 ᐙ஦䛺䛹䛾ᐙ䛷䛾䝩䝇䝢
䝍 䝸 䝔䜱 䛿↓ൾປാ䛰䛛䜙
䛣 䛣䛷ὀ┠䛧䛯䛔䛾䛜 䡞↓ൾ䡟 䛸 䛔䛖 ゝⴥ
䛷䛒䜛 䡝 ౛䛘䜀୺፬䛾ሙྜ䡠 ᐙᗞ䛷䛾䝩䝇䝢
䝍 䝸 䝔䜱 䜢Ⓨ᥹䛷䛝䛺䛔ཎᅉ䛸 䛧䛶䡠 䡞௙஦
䛷䛿䛺䛔䠙㈤㔠䛜Ⓨ⏕䛧䛶䛔䛺䛔䡟 䛛䜙 䡠 ᐙ
஦䛜↓ൾປാ䛰䛛䜙 䡠 䛸 䛔䛖 䛾䛜኱䛝䛺⌮⏤
䛛䜒䛧䜜䛺䛔䡝 䛣 䛣䛷㔜せ䛻䛺䜛䛾䛜䡠 ⮬ศ
⮬㌟䛛䜙䛾୍᪉ྥ䛷⪃䛘䜛䛾䛷䛿䛺䛟 䡠 どⅬ
䜢ኚ䛘䛶ぢ䛶䜏䜛䛣䛸䛷䛒䜛 䡝 ኵ䛾どⅬ䛻❧䛳
䛶⪃䛘䛶䜏䜜䜀䡠 ẖ᭶䛾⤥ᩱ䜢ᐙᗞ䛻ධ䜜䛶
䛔䜛䛸 䛔䛖 ᫬Ⅼ䛷 䡞↓ൾ䡟 䛷䛿䛺䛔䛣 䛸 䛻Ẽ
௜䛟 䛰䜝䛖 䡝 ௬䛻᭶⤥䛜30୓䛰䛳䛯䛸 䛧䛶䡠
䛭䜜䜢ጔ䛻䜎䜛䛤䛸 㡸䛡䛶䜔䜚 䛟 䜚 䜢୍௵䛧
䛯ሙྜ䡠 ኵ䛛䜙䛩䜜䜀 䡞ᐙᗞ䡟 䛸 䛔䛖 ⎔ቃ䛻
ᑐ䛧䛶䡠 䜂䛸 ᭶䛷30୓䛸 䛔䛖 㔠㢠䜢ᨭᡶ䛳䛶
䛔䜛䛣 䛸 䛻䛺䜛 䡝 䛣䜜䛿ᐇ㝿䛻㔠㖹ⓗ䛺ሗ㓘
䛷䛒䜛䛸 ྠ᫬䛻䡠 ⏕ά䛾ᇶ┙䛜ᦂ䜙䛜䛪䛻Ꮡ
⥆䛩䜛䛸 䛔䛖 䡞Ᏻᐃ䡟 䛸 䛔䛖 ሗ㓘䛷䜒䛒䜛 䡝
䜎䛯䡠 ኵ䜔Ꮚ䛹䜒䛜ᐙ஦䜢䛣䛺䛩ẕぶ䜈䛾ឤ
ㅰ䜔ಙ㢗䜢䜘䛫䛯䜚 䡠 ➗㢦䛷᥋䛩䜛ᶵ఍䛜䛒
䜛ሙྜ䛿䛹䛖 䛰䜝䛖 䡝 䛭䛾ឤㅰ䜔ಙ㢗䡠 䛭䛧
䛶ᐙ᪘䛾➗㢦䛿䡠 ㈤㔠䛸 䛔䛖 ᙧ䛷䛿䛺䛔䛻䛧
䜝 䡠 ᐙ஦䛸 䛔䛖 ປാ䜈䛾❧ὴ䛺ሗ㓘䡠 ᑐ౯䛷
䛿䛺䛔䛰䜝䛖 䛛䡝
ᐙᗞ䛷䛾⮬ศ䜢ಠ▔䛷ぢ䛶䜏䛯ሙྜ䡠 ᐙ஦
䛸 䛔䛖 ປാ䜢㏻䛧䛶䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䜢Ⓨ᥹䛩
䜛䛣 䛸 䛻䜘䛳䛶䡠 䡞䛖 䛱䛾䛚ẕ䛥 䜣䛿䛩䛤䛔
䛺䡟 䡞እ䛷ാ䛔䛶䛔䜛䛾䛻䛔䛴䜒䛒䜚 䛜䛸 䛖 䡟
䛸 䛔䛳䛯ᐙ᪘䛛䜙䛾ឤㅰ䜔ಙ㢗䜢ᚓ䜙䜜䛶䡠
䛺䛚ୟ䛴䡠 䛝䛱䜣䛸 ᐙ஦䜢䛣䛺䛧䛶䛔䜛ጔ䞉
ẕぶ䛸 䛔䛖 ᐙᗞ䛷䛾⮬ศ䛾❧䛱఩⨨䜢☜❧䛩
䜛䛣 䛸 䜒䛷䛝䜛 䡝
ぶᏊ䜔䡠 䝇䝍䝑 䝣 㻔ྠ൉㻕 ྠኈ䛾䝁䝭 䝳䝙
䜿䞊䝅䝵 䞁䛷⪃䛘䛶䜏䜛䛸 䡠 ぶ䛜Ꮚ䛹䜒䛻䡠
䜒䛾 㻔♫఍䛷⏕䛝䛶䛔䛟 䛯䜑䛾▱ᜨ㻕 䜢ᩍ䛘
䜛᫬䛻䡠 䛭䛾䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䛿↓ൾ䛾䜒
䛾䛷䛒䜚 䡠 䛣䛣䛻㈤㔠䛿Ⓨ⏕䛧䛺䛔䡝 ྠᵝ䛻䡠
䝇䝍䝑 䝣ྠኈ䛾ሙྜ䜒஧⪅䛾㛫䛻┤᥋䛾䛚㔠
䛾䜔䜚 ྲྀ䜚 䛿䛺䛟 䡞↓ൾ䛾㛵ಀ䡟 䛷䛒䜛 䡝 䛧
䛛䛧 䡠 䛣䛣䛷 䡞↓ൾ䡟 䛰䛛䜙䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵
䞁䜢ྲྀ䜙䛺䛔䡠 䛸 䛔䛖 㑅ᢥ䜢䛩䜛ே䛿䛔䛺䛔
䛰䜝䛖 䡝 ぶ䛜Ꮚ䛻䜒䛾䜢ᩍ䛘䛯䜚 䝁䝭 䝳䝙䜿䞊
䝅䝵 䞁䜢ྲྀ䜛᫬䛻䛿䡠 Ꮚ౪䛾➗㢦䜔ᡂ㛗䛸䛔䛳
䛯ᑐ౯䜢 䡠 ⫋ሙ䛷ྠ൉䛸 䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁
䜢ྲྀ䜛᫬䛻䛿௙஦䛻ᚲせ䛺᝟ሗ䛾ඹ᭷䜔ぶ䛧
䛟 䛺䜛䛣 䛸 䛷ാ䛝䜔䛩䛔⎔ቃ䛾ᵓ⠏䛸 䛔䛳䛯
ᑐ౯䜢 䡠 ᚓ䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛䛛䜙䛰䡝
ᑐே䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䛻䛚䛔䛶䡠 ┦ᡭ䛸
ぶ䛧䛟 䛺䜛 䡠 䛥 䜙䛻ಙ㢗䛥䜜䜛 䡠 䛸 䛔䛖 䛣 䛸
䛿䛸 䛶䜒౯್䛜䛒䜛䛣 䛸 䛰䡝 ఱ䛛せồ䛜䛒䜛
᫬䛻䡠 ┦ᡭ䛸 䛾㛫䛻ಙ㢗䜔ឤㅰ䛸 䛔䛖 㛵ಀᛶ
䛜䛒䜛䛸 䡠 ᚰ᝟ⓗ䛻⮬ศ䛛䜙せồ䜢ఏ䛘䜔䛩
䛔䡝 䜎䛯䡠 ぶ䛧䛔┦ᡭ䛾㢗䜏஦䛿᩿䜚 䛵䜙䛔
䜒䛾䛷䛒䜛䛛䜙 䡠 ┦ᡭ䛻䜒ཷ䛡ධ䜜䛶䜒䜙䛔
䜔䛩䛔䛰䜝䛖 䡝 䜎䛯䡠 ఱ䛛ᑠ䛥䛺䝭 䝇䜢䛧䛯
᫬䛺䛹䛷䜒 䡠 ᪥䛤䜝䛛䜙ಙ㢗䜢຾䛱ᚓ䛶䛔䜛
䛸 䡞኱┠䛻䜏䛶䜒䜙䛘䜛 䡟 䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䛜㉳䛣
䜛 䡝 䛣䛾䜘䛖 䛻䡠 ┦ᡭ䛸 䛾㛵ಀᛶ䜢Ⰻዲ䛻ಖ
䛴䛣 䛸 䛿䡠 ⤖ᯝ䛸 䛧䛶⮬ศ䛻䛸 䛳䛶䛸 䛶䜒᭷
┈䛺䛣 䛸 䛺䛾䛰䡝
䛣 䛖 䛧 䛶ぢ䛶䜏䜛䛸 䡠 䡞↓ൾ䡟 䛰䛸 ᛮ䜟䜜
䛶䛔䛯ᐙ᪘䜈䛾䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛻䜒 䡠 䛯䛟 䛥
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䜣䛾 䡞ᑐ౯䡟 䛜䛒䜛䛣 䛸 䛜䜟䛛䜛 䡝 䝩䝇䝢䝍
䝸 䝔䜱 䜢Ⓨ᥹䛷䛝䜛䛸 䡠 ㈤㔠䛸 䛔䛖 㔠㖹ⓗ䛺
䜒䛾䛰䛡䛷䛿䛺䛟 䡠 ┦ᡭ䛸 䛾㛫䛻 䡞䜘 䜚 Ⰻ䛔
ே㛫㛵ಀ䡟 䜢ᵓ⠏䛷䛝䜛 䡠 䛸 䛔䛖 ᑐ౯䛜ᚓ䜙
䜜䜛 䡝 䛣䛾 䡞䜘䜚 Ⰻ䛔ே㛫㛵ಀ䡟 䛸 䛔䛖 䛾䛿䡠
஘ᭀ䛻ゝ䛘䜀䡠 ⮬ศ䛻䛸 䛳䛶㒔ྜ䛾Ⰻ䛔≧ἣ䡠
⮬ศ䛜 䡞⏕䛝䜔䛩䛟 䛺䜛 䡟 ┦ᡭ䛸 䛾ே㛫㛵ಀ
䛷䛒䜛 䡝 䛭䛾䛯䜑䛻䡠 䛹䛾ሙ㠃䛻䛚䛔䛶䜒┦
ᡭ䛸 ඘ᐇ䛧䛯䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䜢ྲྀ䜜䜛 䡠
䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䛜䛸 䛶䜒ᚲせ䛻䛺䛳䛶䛟 䜛 䡝
䡞䜘 䜚 Ⰻ䛔ே㛫㛵ಀ䜢ᵓ⠏䛩䜛 䡟 䛸 䛔䛖 ᑐ
౯䜢ព㆑䛩䜛䛸 䡠 䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䛾ྲྀ䜚
᪉䜒ኚ䜟䛳䛶䛟 䜛 䡝 ┦ᡭ䛸 䛾㛵ಀᛶ䜢Ⰻ䛟 䛩
䜛䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䜢ྲྀ䜛䛯䜑䛻䛿䡠 ⌮ゎ
ᗘ䜔ゝⴥ㐵䛔䛺䛹 䡠 ┦ᡭ䛻䛒䜟䛫䜛䛣 䛸 䜒ᚲ
せ䛷䛒䜛 䡝 䛭䛾䛯䜑䛻䛿䡠 ┦ᡭ䛾䜟䛛䜙䛺䛔
䛣 䛸 䜢ᩍ䛘䜛 䡠 䛸 䛔䛖 䝔䜱 䞊䝏䞁䜾䡠 ┦ᡭ䛾
⪃䛘䜔ၥ㢟Ⅼ䜢ᘬ䛝ฟ䛩䝁䞊䝏䞁䜾䡠 ලయⓗ
䛺ゎỴ⟇䜢୚䛘䜛䝁䞁䝃䝹䝔䜱 䞁䜾䡠 ┦ᡭ䛾
≧ἣ䜔⪃䛘䜢⪺䛟 䜹䜴䞁䝉䝸 䞁䜾䛺䛹䛾ᡭἲ
䛜᭷ຠ䛷䛒䜛 䡝 䛣 䛖 䛧䛯䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁
䛜䛸 䜜䛶䛔䜛ዲ౛䛸 䛧䛶䡠 ぶᏊ㛵ಀ䜢ᣲ䛢䜛
䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛䛰䜝䛖 䡝 ぶ䛜Ꮚ䛹䜒䜢ྏ䜛᫬䜔
▱ᜨ䜢ᤵ䛡䜛᫬䛻䡠 ↓ព㆑䛾䛖 䛱䛻⤒㦂ⓗ䛻
䜔䛳䛶䛝䛯䜒䛾䛷䛒䜛 䡝 䛣䛾᫬䡠 ぶ䛻ᚲせ䛺
䛾䛿ಠ▔䛾┠⥺䛷䛒䜝䛖 䡝 ぶ䛜Ꮚ䛹䜒 䛸 ྠ䛨
┠⥺䛻❧䛳䛶䛧䜎䛖 䛸 䡠 㐺ษ䛺䝔䜱 䞊䝏䞁䜾
䜔䝁䞊䝏䞁䜾䛿䛚䛣䛺䛘䛺䛔䛰䜝䛖 䡝 ᐙ᪘䛸
䛔䛖 ୍䛴䛾䝏䞊䝮䛾୰䛷┦ᡭ䛻㐺䛧䛯䝁䝭 䝳
䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䜢ྲྀ䜛䛯䜑䛻䛿䡠 ಠ▔䛾どⅬ䛜
୙ྍḞ䛺䛾䛰䡝 ౛䛘䜀䡠 ᐙ᪘ෆ䛷䛾㛵ಀ䛷䡠
∗ぶ䞉 ẕぶ䞉 Ꮚ䛹䜒䜢⪃䛘䛶䜏䜘䛖 䡝 䛣䜜䜢
ಠ▔䛷䛝䜜䜀䡠 ⮬ศ⮬㌟ 㻔䛣䛾ሙྜ䡠 ẕぶ䛸
䛧䜘 䛖 㻕 䛜䡠 ∗ぶ䛛䜙ぢ䜙䜜䛶䛔䜛⚾䡠 Ꮚ䛹
䜒䛛䜙ぢ䜙䜜䛶䛔䜛⚾䜢ព㆑䛷䛝䜛 䡝 Ꮚ䛹䜒
䜢ྏ䜛᫬䡠 䛭䛾ጼ䜢ኵ䛛䜙䜒ぢ䜙䜜䛶䛔䜛䛣
䛸 䜢ព㆑ฟ᮶䜜䜀䡠 ឡ䛩䜛ኵ䛾๓䛷ཝ䛧䛟 ྏ
䜛䛝䛴䛔⚾䛻䛿䛺䜚 䛯䛟 䛺䛔䛸 ᛮ䛖 䛷䛒䜝䛖 䡝
ኵ䛸 䛾䜹䝑 䝥䝹䛸 䛔䛖 ⚾䛷䛿䛺䛟 䡠 ẕぶ䛸 䛔
䛖 ❧ሙ䜢ព㆑䛷䛝䛶䛔䜜䜀䡠 Ꮚ䛹䜒䛜ぢ䛶䛔
䜛๓䛷䡠 ኵ䛸ኵ፬႖ვ䛩䜛䛣䛸 䜒䛺䛔䛰䜝䛖 䡝
ಶே䛸 ಶே䛾㛵ಀ䛰䛡䛷ぢ䛶䛧䜎䛖 䛸 䡠 䛣
䛖 䛧䛯ಠ▔䛾どⅬ䛜Ḟ䛡䛶䛧䜎䛔䛜䛱䛷䛒䜛 䡝
Ꮚ䛹䜒䛾๓䛷䜒ኵ䛸 ႖ვ䜢䛧䛶䛧䜎䛔䡠 ኵ䛰
䛡䛷䛺䛟 Ꮚ䛹䜒 䛸 䛾㛵ಀ䛻䜒ᝏᙳ㡪䜢୚䛘䛯
䜚 䡠 ኵ䛾๓䛷Ꮚ䛹䜒䜢ྏ䜛᫬䛻䡠 ẕぶ䛸 䛧䛶
䛾ᙺ๭䛷䛿䛺䛟 ឤ᝟ⓗ䛻ྏ䜚 䛩䛞䛯䜚 䛩䜛 䡝
䛭䛖 䛺䜙䛺䛔䛯䜑䛻䛿䡠 䛣䛾ሙྜ䛿ᐙ᪘䛸 䛔
䛖 ୍䛴䛾䝏䞊䝮ෆ䜔௒䛾ሙ㠃䛻䛚䛡䜛⮬ศ䛸
䛔䛖 ❧ሙ䜢ಠ▔䛷ぢ䛶ㄆ㆑䛧䛶䡠 䛭䛾❧䛱఩
⨨䛾୰䛷䛹䛖 ┦ᡭ䛸 ᥋䛩䜛䛛䜢ព㆑䛩䜛䛾䛜
኱ษ䛺䛾䛰䡝 䛣䜜䛿ᐙᗞ䛸 䛔䛖 ሙ㠃䛰䛡䛷䛺
䛟 䡠 ⮬ศ䛸 䝇䝍䝑 䝣䞉 㢳ᐈ䛸 䛔䛖 㛵ಀ䛷䜒ྠ
䛨䛷䛒䜛 䡝 ㈤㔠䛜Ⓨ⏕䛩䜛䛛䜙 䛸 䛔䛳䛶㢳ᐈ
䛻䛰䛡Ⰻ䛔㢦䜢䛧䛶䡠 䝇䝍䝑 䝣䛻ᑐ䛧䛶ཝ䛧
䛟 ᥋䛧䛶䛧䜎䛖 䛾䛿䡠 ಠ▔ど䛩䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝
䛶䛔䛺䛔䛛䜙䛷䛒䜛 䡝 䝇䝍䝑 䝣䛸 䛾䝁䝭 䝳䝙
䜿䞊䝅䝵 䞁䛜␯䛛䛻䛺䜛䛸 㛵ಀᛶ䛿ᝏ໬䛧 䡠
⤖ᒁ㢳ᐈ䛻䜒䛭䛾✵Ẽ䛿ఏ䜟䛳䛶䡠 䝖 䝷 䜲䜰
䞁䜾䝹䛾䝞䝷䞁䝇䛿ᔂ䜜䜛䛣 䛸 䛻䛴䛺䛜䜛 䡝
䛭䜜䜢㑊䛡䜛䛯䜑䛻䛿䡠 ⮬ศ䜢୰ᚰ䛻䛧䛯
䝖 䝷 䜲䜰䞁䜾䝹䜢ಠ▔䛷ព㆑䛧䛶䡠 䝞䝷䞁䝇
䜢ྲྀ䜛䛣 䛸 䛜⫢せ䛷䛒䜛 䡝 䛭䛾᫬䛻┦ᑐ䛧䛶
䛔䜛ሙ㠃䜔┦ᡭ䛿䛭䛾㒔ᗘኚ䜟䛳䛶䛟 䜛 䡝 㢳
ᐈ䛷䜒ከ✀ከᵝ䛺䜽 䝷䜲䜰䞁䝖 䜔ྲྀᘬඛ䛜䛔
䜛䛰䜝䛖 䡠 䜎䛯䡠 䝇䝍䝑 䝣㛫䛷䜒 䡠 ୖྖ䞉 㒊
ୗ䞉 ྠ൉䛻䜘䛳䛶ኚ䜟䜛 䡝 䜎䛯䡠 ᐙ᪘䛾䜹䝔
䝂䝸 䛾୰䛷䜒 䡠 ᎑ጡ㛵ಀ䜔Ꮚ䛹䜒䛾䛴䛺䛜䜚 䡠
PTA䛾䛴䛺䛜䜚 䛺䛹 䡠 ᵝ䚻䛺㛵ಀᛶ䛜䛒䜛 䡝
䛭䛾䠍 䛴䛪䛴䛾㛵ಀᛶ䛾୰䛷䡠 ⮬ศ䜢ಠ▔ど
䛧 䡠 ⮬ศ䛜䛹䛖 䛔䛖 ❧䛱఩⨨䛻䛔䜛䛾䛛䡠 䛹
䛾䜘䛖 䛻ぢ䜙䜜䛯䛔䛾䛛䡠 䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䜢䛝䛱
䜣䛸 ᢕᥱ䛩䜛䛣 䛸 䛜ᚲせ䛰䡝 䛭䛖 䛧䛶ᑠ䛥䛺
䠍 䛴䛪䛴䛾㛵ಀᛶ䜢ಠ▔䛷ぢ䜙䜜䜛䛣 䛸 䛜䡠
඲య䛾኱䛝䛺䝖 䝷 䜲䜰䞁䜾䝹䛾䝞䝷䞁䝇䛻䜒
ᙳ㡪䛩䜛䛾䛰䡝
ᵝ䚻䛺ሙ㠃䛻䛚䛔䛶䡠 䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁
䜢ྲྀ䜛┦ᡭ䛿䡠 ᚲ䛪䛧䜒䛔䛴䜒ྠ䛨䛷䛿䛺䛔䡝
௙஦䛾ୖྖ䜔ྲྀᘬඛ䛷䛒䜜䜀⮬ศ䜘䜚 ᖺୖ䛾
䛣 䛸 䛜䜋䛸 䜣䛹䛰䜝䛖 䡠 䜎䛯ᐙᗞ䛸 䛔䛖 䜹䝔
䝂䝸 䛷䜒 䡠 䝟䞊䝖 䝘䞊䛾ぶ䛺䛹 䡠 ᵝ䚻䛺ୡ௦
䜔ᛶู䛾┦ᡭ䛸 䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䜢ྲྀ䜛ᚲ
せ䛜䛒䜛 䡝
䛭䛖 䛧䛯䡠 ⮬ศ䛸 䛿␗䛺䜛䝁䝭 䝳䝙䝔䜱 䛻
ᒓ䛩䜛┦ᡭ䛸 䡠 ⮬ศ䛻䛸 䛳䛶䜘䜚 Ⰻ䛔㛵ಀᛶ
䜢ᵓ⠏䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺䛾䛜䡠 㞧ㄯຊ䛷䛒䜛 䡝
๓㏙䛧䛯䜘 䛖 䛻䡠 䡞ඹ㏻䛾ヰ㢟䡟 䛾୙㊊䛧䛶
䛔䜛⌧௦䛻⏕䛝䜛ⱝ⪅䛻䛸 䛳䛶䡠 ┦ᡭ䛾ୡ௦
䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛸 䝁 䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁
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䛻ྜ䜟䛫䛯఍ヰ䜢䛩䜛䝇䜻䝹䛜䡠 䝁䝭 䝳䝙䜿䞊
䝅䝵 䞁୙㊊䜢ゎỴ䛩䜛㘽䛻䛺䜛 䡝 㞧ㄯຊ䜢☻
䛟 䛯䜑䛻䛿䡠 䡞⾜ື䡟 䡞Ⓨゝ䡟 䡞ヰ㢟䡟 䡞䝣䜯 䝑
䝅䝵 䞁 䡟 䡞ḷ䡟 䛾䠑 䛴䜢┦ᡭ䛾౯್ほ䛻ྜ䜟
䛫䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛 䡝 ᫬௦䛻䜘䛳䛶䡠 䝣䜯䝑
䝅䝵 䞁䜔ḷ䛜⛣䜚 ኚ䜟䜛䛾䛿䜒䛱䜝䜣䡠 ⯆࿡
䛾䛒䜛ヰ㢟䜔㐺ษ䛺⾜ື䜔Ⓨゝ䜒ኚ䜟䛳䛶䛟
䜛 䡝 䜎䛪䛿䛭䛾㐪䛔䜢ព㆑䛩䜛䛣 䛸 䛰䡝 䛭䛾
ព㆑䛜ᣢ䛶䜜䜀䡠 ఍ヰ䜢䛩䜛᫬䛻ᚲせ䛺㐺ษ
䛺ヰ㢟䛾䝏䝵 䜲䝇䜔ゝⴥ㐵䛔䛸 䛔䛳䛯㞧ㄯຊ
䜢ఙ䜀䛩䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛 䡝
䜎䛯 䡠 䛣 䛾䠑 䛴䛾୰䛷䜒 ≉䛻ᚲせ䛺䛾䛜
䡞ḷ䡟 䛾▱㆑䛷䛒䜛 䡝 ⌧ᅾ䛾䜘 䛖 䛻᝟ሗ໬䛜
㐍䜐௨๓䛿䡠 ྠ䛨ୡ௦䛾୰䛷䛿ඹ㏻ㄆ㆑䛸 䛧
䛶ᚲ䛪ྠ䛨ḷ䛜ὶ⾜䛧䛶䛔䛯䡝 ᪂䛧䛔㡢ᴦ䛾
᝟ሗ※䛿䝔䝺䝡䛛䝷䝆䜸䛜䜋䛸 䜣䛹䜢༨䜑䡠
䛭䛣䛛䜙ὶ䜜䜛ḷ䜢䜏䜣䛺䛜ྠ䛨䜘䛖 䛻⪺䛔
䛶ඹ᭷䛧䛶䛔䛯䛛䜙䛰䡝
Ⓨಙഃ䜒 䡠 ௒䛾ᦠᖏ㝈ᐃ㓄ಙ䛺䛹䛸 䛔䛳䛯
䜘䛖 䛻Ⓨಙඖ䜢ศ䛡䛯䜚 䛩䜛䛣 䛸 䜒䛺䛟 䡠 䝷
䝆䜸䛰䛡䞉 䝔䝺䝡䛰䛡䛸 䛔䛖 㢼䛻᝟ሗ䜢䜟䛡
䛯䜚 䛿䛧䛺䛛䛳䛯䡝 ඹ㏻䛧䛶ྠ䛨䜘䛖 䛻᝟ሗ
䜢ὶ䛧䛶䛔䛯䛾䛰䡝 䜎䛯䡠 䝁䞁䝔䞁䝒䛾㓄ಙ
䛾䝇䝟䞁䜒㐪䛳䛶䛔䛯䡝 ௒䛷䛿䝽䞁䝅䞊䝈䞁
䛻䠍 ᭤䛺䛹 䡠 ᪩䛔䝨䞊䝇䛷ᴦ᭤䛜㓄ಙ䛥䜜䜛
䛜䡠 ௨๓䛿䝸 䝸 䞊䝇䛾䝨䞊䝇䛜䠍 ᖺ䛻䠍 ᭤䛺
䛹䛸 㛗䛔䝇䝟䞁䛰䛳䛯䡝 䜎䛯䡠 䝠 䝑 䝖 䝋 䞁䜾
䛸 ゝ䜟䜜䜛᭤䛾 䡞ᣢ䛱䡟 䛜㛗䛛䛳䛯䛾䛰䡝 ᪂
᭤䝸 䝸 䞊䝇䛾ᮇ㛫䛜▷䛟 䡠 ௨๓䛾ḷ䛜䛹䜣䛹
䜣ᛀ䜜䜙䜜䛶᪂䛧䛔䜒䛾䛜ฟ䛶䛟 䜛௒䛸 㐪䛳
䛶䡠 䛒䜛ḷᡭ䛾䝠 䝑 䝖 䝋 䞁䜾䛻䛴䛔䛶䡠 䠎 ᖺ
䜔䠏 ᖺ䛸 䛔䛖 ༢఩䛷ヰ㢟䛻䛷䛝䛯䛾䛰䡝
䛴䜎䜚 䡠 䛭䛾ୡ௦䜢௦⾲䛩䜛䜘䛖 䛺䠍 ᭤䜢
▱䛳䛶䛔䜜䜀䡠 䛭䜜䛷㞧ㄯ䛜䛷䛝 䡠 ఍ヰ䜢䜒
䛯䛫䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛 䡝 ௒䛿䡠 䝸 䝞䜲䝞䝹䝤䞊
䝮䛺䛹䜒ᡭఏ䛔䡠 䡞䕿ᖺ௦䝧䝇䝖 䞉 䝠 䝑 䝖 䡟
䛺䛹 䡠 ᖺ௦ู䛾䝧䝇䝖 䝋 䞁䜾㞟䛜䛯䛟 䛥䜣䝸
䝸 䞊䝇䛥䜜䛶䛔䜛䛾䛷䡠 ೉䜚 䛶⪺䛔䛶䜏䜛䛺
䜚 䡠 ┠ḟ䜢༳ๅ䛧䛶ᣢ䛱Ṍ䛔䛶䛔䜜䜀䜅䛸 ᚲ
せ䛻䛺䛳䛯᫬䜒ᅔ䜛䛣 䛸 䛿䛺䛔䡝
ே䛻䛸 䛳䛶䡠 ⮬ศ䛜15ṓ䡚25ṓ䛟 䜙䛔䛾㟷
᫓᫬௦䛻ὶ⾜䛳䛯䜒䛾䛸 䛔䛖 䛾䛿䡠 ≉䛻ᛮ䛔
ධ䜜䛜ᙉ䛔䜒䛾䛷䛒䜛 䡝 䛭䛾䛯䜑䡠 䝁䝭 䝳䝙
䜿䞊䝅䝵 䞁䜢ྲྀ䜛᫬䛻ᚲせ䛺᝟ሗ䛿䡠 ┦ᡭ䛾
⏕䜎䜜ᖺ䛻15䡚25䜢㊊䛧䛯ᖺ௦䜢┠Ᏻ䛻ㄪ䜉
䛶䛚䛡䜀䜘䛔䡝 䛣䜜䜢㡢ᴦ䜔ᫎ⏬䛺䛹 䡠 ᭱ึ
䛿⮬ศ䛾⯆࿡䜢ᣢ䛶䜛䝆䝱䞁䝹䛛䜙ጞ䜑䛶䡠
5ᖺ้䜏䛷ྛୡ௦䛤䛸 䛻䜎䛸 䜑䛶୍ぴ䛻䛧䛶
䛚䛟 䛾䛰䡝 ௚䛻䜒ὶ⾜䛧䛯䝔䝺䝡␒⤌䜔䛚➗
䛔䞉 ᫎ⏬䛸 䛔䛳䛯ᩥ໬㠃䜔䡠 ᨻ἞䜔⤒῭䛺䛹
䛾᫬஦ၥ㢟䛺䛹 䡠 ྛ᪉㠃䜢඘ᐇ䛥䛫䛶䛔䛳䛶䡠
䛹䜣䛺ୡ௦䛾ே䛸 䜒఍ヰ䛻ᅔ䜙䛺䛔䜘䛖 䡠 㞧
ㄯ䛾䝬䝙䝳䜰䝹䜢䛴䛟 䛳䛶䛚䛟 䛾䛰䡝 䛣 䛖 䛧
䛯ᘬ䛝ฟ䛧䜢⮬ศ䛾୰䛷䝆䝱䞁䝹ู䛻䝇䝖 䝑
䜽 䛧䛶䛚䛡䜀䡠 ┦ᡭ䛻䛸 䛳䛶ぶ䛧䜏䛾䛒䜛ヰ
㢟䜢ᥦ౪䛩䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝 䡠 㛵ಀᛶ䜢⦰䜑䜛䛣
䛸 䛜䛷䛝䜛 䡝
     
䛣 䛣 䜎䛷䛷㏙䜉䛶䛝䛯䜘䛖 䛻䡠 䝩䝇䝢䝍 䝸
䝔䜱 䛸 䝁 䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䛸 䛿䡠 㠀ᖖ䛻ᐦ᥋䛺
㛵ಀ䛜䛒䜛䛣 䛸 䛜䜟䛛䛳䛯䡝 ┤᥋㛵ಀ䛜䛺䛔
䛛䛾䜘䛖 䛻ᛮ䜟䜜䜛ᐙᗞ䛷䛾䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵
䞁䜒 䡠 ᐇ䛿㢳ᐈ䜈䛾䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛻ᙳ㡪䜢
୚䛘䛶䛚䜚 䡠 㢳ᐈ䞉 䝇䝍䝑 䝣䞉 ᐙᗞ䛸 䛔䛖 䛭
䜜䛮䜜䛾䝖 䝷 䜲䜰䞁䜾䝹䛾䝞䝷䞁䝇䜢ಖ䛴䛣
䛸 䛷䡠 䜘 䜚 Ⰻ䛔䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䜢⏕䜏ฟ䛩䛣
䛸 䛜䛷䛝䜛䛾䛰䡝
䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䞉 䝬䜲 䞁䝗 䜢 䡞↓⚾䡟 䜔
䡞ᑐ౯䜢ồ䜑䛺䛔䡟 䛣 䛸 䛻ぢฟ䛩䛸 䛔䛖 ୺ᙇ
䜢䛩䜛ே䜒䛔䜛䛜䡠 ⮬ศ䛾ே⏕䛾୺ᙺ䛿⮬ศ
䛷䛒䜚 䡠 ᴦ䛧䛔ே⏕䜢㏦䜝䛖 䛸 ᛮ䛳䛯᫬䡠 䜎
䛪䛿⮬ศ䛜ᴦ䛧䜣䛷⏕䛝䜛䛣 䛸 䛜୙ྍḞ䛰䡝
↓⚾䛷䛒䜛䜉䛝 䡞䜸䞁 䡟 䛸 䛭䛖 䛷䛿䛺䛔 䡞䜸
䝣 䡟 䛸 䛔䛖 䡠 䡞䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䞉 䝬䜲䞁䝗 䡟
䜢ᣢ䛴䜉䛝ሙ㠃䛸 ᣢ䛯䛺䛟 䛶Ⰻ䛔ሙ㠃䛻ศ䛡
䛶⪃䛘䜛䛾䛷䛿䛺䛟 䡠 Ⓨ᥹䛩䜛᪉ἲ䛿㐪䛘䛹
䜒 䡠 ᖖ䛻ᣢ䛱⥆䛡䜛䛸 䛔䛖 䝅䝣䝖 䝏䜵䞁䝆䛾
どⅬ䛷䝩䝇䝢䝍䝸 䝔䜱 䜢ᤊ䛘䡠 䛭䛣䛻 䡞ᑐ౯䡟
䛸 䛔䛖 ౯್䜢ぢฟ䛩䛣 䛸 䛜䡠 ⮬ศ⮬㌟䛻㈇Ⲵ
䜢䛛䛡䛪䡠 䝇䝖 䝺䝇䛺䛟 䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䜢ᥦ
౪䛧䛶䛔䛟 䛯䜑䛾㔜せ䛺どⅬ䛷䛒䜝䛖 䡝 䝩䝇
䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛿䡠 䛩䜉䛶㔠㖹䛷⨨䛝᥮䛘ྍ⬟䛷
䛒䜛䛸 䛔䛖 ୺ᙇ䜒䛒䜛䛜䡠 䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䜢
Ⓨ᥹䛩䜛䛣 䛸 䛷ᚓ䜙䜜䜛 䡞ᑐ౯䡟 䛿䡠 㔠㖹䛷
⨨䛝᥮䛘ྍ⬟䛺䜒䛾䛰䛡䛷䛿䛺䛔䡝 䜐䛧䜝 䡠
㔠㖹䛻䛿⨨䛝᥮䛘䜙䜜䛺䛔䡠 ே㛫㛵ಀ䛸 䛔䛖
㒊ศ䛣䛭䛜䡠 䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛻䜘䛳䛶ᚓ䜙䜜
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 78䇷
䜛᭱䜒౯್䛒䜛⫢䛾㒊ศ䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖 䛛䡝
䡞䜸䞁 䡟 䛸 䡞䜸䝣 䡟 䛸 䛔䛖 ஧ᴟ໬䛧䛯どⅬ䛷
䛿䡠 㔠㖹ⓗ䛺ሗ㓘䛜䛒䜛䛛䛺䛔䛛䛻ὀព䛜ྥ
䛔䛶䛧䜎䛔䡠 䛣䛾౯್䛒䜛䜒䛾䜢ぢ㏨䛧䛶䛧
䜎䛔䛜䛱䛰䡝 ⮬ศ䛻䛸 䛳䛶䜘䜚 Ⰻ䛔ே㛫㛵ಀ
䜢ᵓ⠏䛩䜛䛣 䛸 䛿䡠 ⮬ศ䛾ே⏕䛜⏕䛝䜔䛩䛟
䛺䜚 䡠 ✺䛝ワ䜑䛶䛔䛡䜀ྠ䛨⾜ື䜢䛧䛯䛸 䛧
䛶䜒 䜘䜚 ከ䛟 䛾ឤㅰ䜔ᑐ౯䜢ᚓ䜙䜜䜛䛸 䛔䛖
⎔ቃ䜢䛴䛟 䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛 䡝 䛣䛾⎔ቃ䛿䛔䛟
䜙㔠㖹䜢✚䜣䛷䜒䛴䛟 䜚 ୖ䛢䜛䛣 䛸 䛿䛷䛝䛺
䛔䡝
䛭䛾䛯䜑䡠 䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛾┠ⓗ䜢 䡞㢳ᐈ
‶㊊ᗘ䜢ୖ䛢䜛䛣 䛸 䡟 䛷䛿䛺䛟 䡠 㢳ᐈ‶㊊ᗘ
䜢ୖ䛢䛯⤖ᯝ䛭䛾ඛ䛻䛒䜛 䡞┦ᡭ䛸 䛾䜘䜚 Ⰻ
䛔ே㛫㛵ಀ䡟 䛸 ⪃䛘䜛ᚲせ䛜䛒䜛 䡝 䜘 䜚 Ⰻ䛔
ே㛫㛵ಀ䛿䡠 㢳ᐈ䛛䜙䛾ឤㅰ䜔➗㢦䡠 䝇䝍䝑
䝣㛫䛾ホ౯䜔㈤㔠䛾䜰䝑䝥䡠 ே䛻ồ䜑䜙䜜䜛 䡠
ᚲせ䛸 䛥䜜䜛඘ᐇឤ䛺䛹ᵝ䚻䛺ᙧ䛷⾲⌧䛥䜜
䜛 䡝 䛭䛣䛷ఱ䛛䛧䜙䛾ᑐ౯䜢ᚓ䜙䜜䜛䛛䜙䛣
䛭䡠 ே䛿┠ⓗ䛻ྥ䛛䛳䛶㡹ᙇ䜜䜛䛾䛰䡝 䛭䛾
䛯䜑䛻䡠 ⮬ศ䛾䜋䛧䛔ᑐ౯䜢ᚓ䜛䛸 䛔䛖 ┠ⓗ
䜢㐩ᡂ䛩䜛䛯䜑䛾ᡭẁ䛾䠍 䛴䛸 䛧䛶䝩䝇䝢䝍
䝸 䝔䜱 䜢ᤊ䛘䛶Ⰻ䛔䡝
ぢ㏉䜚 䛾䛺䛔୍᪉ⓗ䛺䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛿䡠
䛹䛣䛛䛷㝈⏺䛜᮶䜛 䡝 䛭䛾⤖ᯝ䛜䝞䞊䞁䜰䜴
䝖 䜔㨚⑓䛺䛹䛸 䛔䛳䛯኱䛝䛺ၥ㢟䛸 䛺䛳䛶䛔
䜛⌧ᐇ䛜䛒䜛 䡝 䛧䛛䛧 䡠 䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛜ᥦ
౪䛧䛯⤖ᯝ䡠 ⮬ศ䛻䛸 䛳䛶䜒Ⰻ䛔ᑐ౯䛜ᚓ䜙
䜜䜛䛸 䛔䛖 ┦஫㛵ಀ䛾䜒䛾䡠 ┦ᡭ䜢‶㊊䛥䛫
䛯ඛ䛻ᚓ䜙䜜䜛䜒䛾䛜⮬ศ䛻䛸 䛳䛶䜘䜚 Ⰻ䛔
䜒䛾䛷䛒䜜䜀䡠 ⮬ศ䛻䛸 䛳䛶䜒┦ᡭ䛻䛸 䛳䛶
䜒Ⰻ䛔win-win䛾㛵ಀ䜢ᵓ⠏䛷䛝䜛 䡝
䛭䛾䛯䜑䛻䛿䡠 㓄ศ䜢㢳ᐈ䛰䛡䛻ഴ䛡䜛䛾
䛷䛿䛺䛟 䡠 䝇䝍䝑 䝣䜔ᐙᗞ䛻䜒䝞䝷䞁䝇䜘䛟
ྠ䛨䜘 䛖 䛻Ⓨ᥹䛧 䡠 䜘 䜚 Ⰻ䛔㛵ಀᛶ䜢ᵓ⠏䛩
䜛ᚲせ䛜䛒䜛 䡝 ≉䛻䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䜢ⱞ
ᡭ䛸䛩䜛௒䛾ⱝ䛔ୡ௦䛿䡠 ␗䛺䜛䝁䝭 䝳䝙䝔䜱
䛾┦ᡭ䛸 ✚ᴟⓗ䛻䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䜢ྲྀ䜝
䛖 䛸 䛧䛺䛔䡝 䛧䛛䛧 䡠 ே䛜⏕䛝䜛ୖ䛷䡠 ⮬ศ
௨እ䛾ே㛫䛸 䛾䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䛿䛹䛖 䛧
䛶䜒ᚲせ䛺䛣 䛸 䛷䛒䜛䛸 ྠ᫬䛻䡠 䛭䛾㛵ಀᛶ
䛜Ⰻዲ䛷䛒䜜䜀䛒䜛䜋䛹 䡠 ⮬ศ䛜⏕䛝䜔䛩䛟
䛺䜛 䡝 ே䛿୍ே䛷䛿⏕䛝䜙䜜䛺䛔䡝 䡞䛹䛾䜘
䛖 䛻⏕䛝䜛䛛䡟 䛿䡠 䡞䛹䛾䜘 䛖 䛻ே䛸 㛵䜟䜛
䛛䡟 䛸 䜒ゝ䛔᥮䛘䜙䜜䜛 䡝 䛴䜎䜚 䡠 䝩䝇䝢䝍
䝸 䝔䜱 䛸 䛿䡠 ┦ᡭ䛸 䛾㛵ಀᛶ䜢䛹䛾䜘䛖 䛻ᵓ
⠏䛩䜛䛛䛸 䛔䛖 ၥ㢟䛷䛒䜛䛸 ྠ᫬䛻䡠 ⮬ศ䛜
䛹䛾䜘䛖 䛻⏕䛝䛶䛔䛟 䛛䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䛻┤⤖䛧
䛶䛔䜛䛾䛷䛒䜛 䡝
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᭹㒊຾ே 『䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 Ꮫཎㄽ』 ෆእฟ∧
2004ᖺa
᭹㒊຾ே 『䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䞉 䝬䝛䝆䝯 䞁䝖 Ꮫ
ཎㄽ』 ୸ၿ 2006ᖺ
᭹㒊຾ே 『䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䞉 䝬䝛䝆䝯 䞁䝖 ධ
㛛』 㻔➨䠎 ∧㻕 ୸ၿ 2008ᖺa
᭹㒊຾ே 『䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 Ꮫ䛾䛩䛩䜑』 ୸ၿ
2008ᖺb
ᯘ⏣ṇග 『䝸 䝑 䝒䞉 䜹䞊䝹䝖 䞁䛷Ꮫ䜣䛰௙஦
䛷䛔䛱䜀䜣኱஦䛺䛣 䛸 』 䛒䛥ฟ∧ 2004ᖺ
䝩䝑 䜽 䝅䞊䝹䝗 , A. R. 『⟶⌮䛥䜜䜛ᚰ
ឤ᝟䛜ၟရ䛻䛺䜛䛸 䛝 』 ▼ᕝ෸䞉 ᐊఅளᕼ
ヂ䡠 ୡ⏺ᛮ᝿♫ 2000ᖺ
㙊⏣ὒ 『䝕䜱 䝈䝙䞊 䛭䛖 䛨䛾⚄ᵝ䛜ᩍ䛘䛶
䛟 䜜䛯䛣 䛸 』 䝋 䝣䝖 䝞䞁䜽 䜽 䝸 䜶䜲䝔䜱 䝤
2011ᖺ
㙊⏣ὒ 『䝕䜱 䝈䝙䞊 䝃䞊䝡䝇䛾⚄ᵝ䛜ᩍ䛘
䛶䛟 䜜䛯䛣 䛸 』 䝋 䝣䝖 䝞䞁䜽 䜽 䝸 䜶䜲䝔䜱
䝤 2012ᖺ
㙊⏣ὒ 『䝕䜱 䝈䝙䞊 䛒䜚 䛜䛸 䛖 䛾⚄ᵝ䛜ᩍ
䛘䛶䛟 䜜䛯䛣䛸 』 䝋䝣䝖 䝞䞁䜽䜽䝸 䜶䜲䝔䜱
䝤 2013ᖺ
ᕝྡᖾኵ 『ᖇᅜ䝩䝔䝹 ఏ⤫䛾䛚䜒䛶䛺䛧 』
᪥ᮏ⬟⋡༠఍䝬䝛䝆䝯 䞁䝖 䝉䞁䝍䞊 2006
ᖺ
䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䛸 䝁 䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁
䇷 79䇷
ᓊᮏ⿱⣖Ꮚ 『ឤ᝟ປാ䝅䞁䝗 䝻䞊䝮』 䠬 䠤䠬
◊✲ᡤ 2012ᖺ
ᑠᯇ⏣຾ 『᪂⿦∧ 䝕䜱 䝈䝙䞊䝷䞁䝗 䛾䝩䝇
䝢䝍 䝸 䝔䜱 』 㛗ᓮฟ∧ 2010ᖺ
ஂಖ┿ே 『䝞䞊䞁䜰䜴䝖 䛾ᚰ⌮Ꮫ』 䝃䜲䜶䞁
䝇♫ 2004ᖺ
䝭 䜿䞊䝸 , J. A. 『䝂䞊䝹䝗 䞉 䝇䝍䞁䝎䞊䝗 』
᭶ἑᮤḷᏊヂ䡠 䝤䝑 䜽䝬䞁♫ 2009ᖺ
୕ᶫᘯḟ 䡞ឤ᝟ປാ䛷⇞䛘ᑾ䛝䛯䛾䛛䠛䠖 ឤ
᝟ປാ䛸 䝞䞊䞁䜰䜴䝖 䛾㛵㐃䜢⤒㦂ⓗ䛻᳨
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䡠 576-592
2008ᖺ
Ỉ⃝ὠຍబ 『䡞䜒 䛘䛴䛝 䡟 䛾ฎ᪉⟢ ᮏᙜ
䛿ຓ䛡䛶䜋䛧䛔䛒䛺䛯䜈』 䜰䝇䜽 䝠 䝳䞊䝬
䞁䜿䜰 2001ᖺ
Ỉ⃝㒔ຍబ 『௙஦䛷⇞䛘䛴䛝䛺䛔䛯䜑䛻
ᑐே᥼ຓ⫋䛾䝯 䞁䝍䝹䝦䝹䝇䜿䜰』 ኱᭶᭩
ᗑ 2007ᖺ
Ỉ㇂ⱥኵ 『ឤ᝟ປാ䛸 ἲ』 ಙᒣ♫ 2012ᖺ
᐀ീᜏḟ䞉 㧗ᶫᚭ䞉 ✄ᒸᩥ᫛䞉 ᕝ㔝㞞㈨ 『⇞
䛘䛴䛝⑕ೃ⩌ ་ᖌ䞉 ┳ㆤᖌ䞉 ᩍᖌ䛾䝯
䞁䝍䝹䞉 䝦䝹䝇 』 㔠๛ฟ∧ 1988ᖺ
㔝ཱྀᖾ୍䞉 ᡞ㎶⨾⏤⣖ 『䝺䝑 䝒 䡠 䝩䝇䝢䝍 䝸
䝔䜱 䟿 ᚰ䜢ఏ䛘䜛䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁
⬟ຊ䛾☻䛝᪉』 ⤒῭ἲ௧◊✲఍ 2008ᖺ
ⴠྜ⨾㈗Ꮚ 『䝞䞊䞁䜰䜴䝖 䛾䜶䝇䝜 䜾䝷䝣䜱 䞊
ᩍᖌ䞉 ⢭⚄⛉┳ㆤᖌ䛾⑂ᘢ』 䝭 䝛䝹䞂䜯
᭩ᡣ 2009ᖺ
䝨䝸 䞊, A. 『┳ㆤ䛸 䝦䝹䝇䜿䜰䛾♫఍Ꮫ』
ཎಙ⏣ᐇヂ ་Ꮫ᭩㝔 2005ᖺ
ຊ▼ᐶኵ 『䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 䝃䞊䝡䝇䛾ཎ
Ⅼ』 ၟᴗ⏺ 1997ᖺ
ຊ▼ᐶኵ 『⥆䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 ᚰ䡠 Ẽᣢ䛱
䜢ఏ䛘䜛 䝁 䝭 䝳 䝙䜿䞊䝅䝵 䞁 』 ၟᴗ⏺
2004ᖺ
῰㇂ᮃ 『㨦䛾ປാ 䝛䜸䝸 䝧䝷 䝸 䝈䝮䛾ᶒ
ຊㄽ』 㟷ᅵ♫ 2003ᖺ
ᅄ᪉ၨᬦ 『䝸 䝑 䝒䞉 䜹䞊䝹䝖 䞁䛾✲ᴟ䛾䝩䝇
䝢䝍 䝸 䝔䜱 』 Ἑฟ᭩ᡣ᪂♫ 2010ᖺ
ΎỈᆒ 『䝃䞊䝡䝇ᴗ䛾䛯䜑䛾䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱
䝁䞊䝏䞁䜾』 ᪥⤒BP♫ 2004ᖺ
䝇䝭 䝇 , P. 『ឤ᝟䛸 䛧䛶䛾┳ㆤ』 䜖䜛䜏ฟ
∧ 2000ᖺ
㡲⸨ᘅ⦅ 『┳ㆤ䛸 ௓ㆤ䛾䛯䜑䛾♫఍Ꮫ』 ᫂▼
᭩ᗑ 2006ᖺ
ㄶゼⱱᶞ 『┳ㆤ䛻䛔䛛䛩䝸 䞊䝎䞊䝅䝑䝥
䝔䜱 䞊䝏䞁䜾䛸 䝁䞊䝏䞁䜾 , ሙ㠃ᑐᛂ䛾య
㦂Ꮫ⩦』 㻔➨䠎 ∧㻕 ་Ꮫ᭩㝔 2011ᖺ
ㄶゼⱱᶞ 『䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䞉 䝖 䝺䞊䝙䞁
䜾 ே䛸 ⤌⧊䜢⫱䛶䜛 』 㻔ᨵゞ᪂∧㻕 ⤒
ᅋ㐃ฟ∧ 2012ᖺ
㧗㔝Ⓩ 『⤎䛜⏕䜎䜜䜛▐㛫 䝩䝇䝢䝍䝸 䝔䜱
䛾⯙ྎ䛵䛟 䜚 』 䛛䜣䛝ฟ∧ 2008ᖺ
㧗㔝Ⓩ 『䝸 䝑 䝒䞉 䜹䞊䝹䝖 䞁䛷⫱䜎䜜䛯䝩䝇
䝢䝍 䝸 䝔䜱 䝜 䞊䝖 ே䛾ᚰ䜢䛸 䜙䛘䛶㞳䛥
䛺䛔䟿』 䛛䜣䛝ฟ∧ 2010ᖺ
Ṋ஭㯞Ꮚ 『ឤ᝟䛸 ┳ㆤ ே䛸 䛾䛛䛛䜟䜚 䜢
⫋ᴗ䛸 䛩䜛䛣 䛸 䛾ព࿡』 ་Ꮫ᭩㝔 2001ᖺ
Ṋ஭㯞Ꮚ 『䜂䛸 ┦ᡭ䛾௙஦䛿䛺䛬⑂䜜䜛䛾䛛
ឤ᝟ປാ䛾᫬௦』 ኱࿴᭩ᡣ 2006ᖺ
⏣୰䝬䜻Ꮚ 『┳ㆤᩍ⫱䛾⑓⌮ 䝞䞊䞁䜰䜴
䝖 ෌⏕⏘䛾䛧䛟 䜏』 ከ㈡ฟ∧ 2005ᖺ
⏣ᑿ㞞ኵ䞉 ஂಖ┿ே 『䝞䞊䞁䜰䜴䝖 䛾⌮ㄽ䛸
ᐇ㝿 ᚰ⌮Ꮫⓗ䜰䝥䝻䞊䝏』 ㄔಙ᭩ᡣ
1996ᖺ
᳜⏣ᑑஅ 『ᑐே᥼ຓ⫋䛾⇞䛘ᑾ䛝䜢㜵䛠 』 ๰
ඖ♫ 2010ᖺ
᳜⏣ᑑஅ 『⥆䞉 ᑐே᥼ຓ⫋䛾⇞䛘ᑾ䛝䜢㜵䛠
Ⓨᒎ⦅』 ๰ඖ♫ 2011ᖺ
ᒣୖᚭ 『䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 ⢭⚄䛾῝໬ 䛚䜒
䛶䛺䛧ᩥ໬䛾๰㐀䛻ྥ䛡䛶』 ἲᚊᩥ໬♫
2008
ᒣᮏဴኈ 『᪂∧ 䝩䝇䝢䝍 䝸 䝔䜱 ཎㄽ』 ᩥ໬
⛉Ꮫ㧗➼◊✲㝔ฟ∧ᒁ 2008ᖺ
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 80䇷
